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ALKUSANAT
Tilastokeskus on uudistanut palkansaajien ansiotasoindeksin. Uutta pal­
kansaajien ansiotasoindeksiä 1980 = 100 alettiin julkaista vuoden 1984 
marraskuussa. Edellinen ansiotasoindeksi 1975 = 100 laskettiin itsenäi­
senä indeksinä viimeisen kerran vuoden 1984 ensimmäiseltä neljännekseltä, 
jolta ajankohdalta julkaistiin ennakkotietoja. Kuitenkin vuoden 1983 lo­
pulliset indeksit laskettiin uuden indeksin mukaan. Tässä julkaisussa 
esitetään ansiotasoindeksin 1980 = 100 laskentamenetelmä ja käsitellään 
eräitä indeksiin liittyviä keskeisimpiä käsitteitä. Julkaisun tekstin on 
kirjoittanut Jarmo Hyrkkö. Palkkatilastotoimiston vastuuhenkilöt ovat 
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1. JOHDANTO
Palkansaajien ansiotasoindeksi 1980 = 100 mittaa palkansaajien säännölli 
sen työajan keskiansioiden kehitystä. Se on kiinteäpainoinen Laspeyres- 
tyyppinen yksikköarvoindeksi.
Tilastokeskuksessa hahmoteltiin ansiotasoindeksiin liittyviä kehittämis­
suunnitelmia erityisesti 1970-luvun. jälkipuoliskolla. Palkkatilastojen 
kehittämistyöryhmän muistiossa (15.11.1976) ansiotasoindeksin uudistus 
jaettiin suppeampaan ns. pikauudistukseen ja pidemmällä aikavälillä to­
teutettavaksi tarkoitettuun kokonaisuudistukseen. Ansiotasoindeksin koko 
naisuudistuksen esiselvitys valmistui 29.8.1978 (Tilastokeskus 1978). Ko 
konaisuudistuksen tavoitteeksi asetettiin järjestelmä, joka olisi sisäl­
tänyt kahdentyyppisiä indeksejä: ansioindeksejä ja palkkakustannusindek- 
sejä.
Käytännössä ansiotasoindeksiä on uusittu pikauudistuksen periaatteiden 
mukaisesti laadittaessa ansiotasoindeksit 1975 = 100 ja 1980 = 100. Tä­
hän ovat vaikuttaneet muiden seikkojen ohella keskeisimpien intressiryh­
mien kanssa käydyt keskustelut kokonaisuudistuksen tavoitteista ja 
käytettävissä olevat palkkatilastoaineistot.
Vastedes Tilastokeskuksen tarkoituksena on uudistaa indeksit viiden vuo­
den välein. Ansiotasoindeksin uudistusten lähtökohtana on nykyisen yk­
si kköarvotyyppi sen ansiotasoindeksin kehittäminen. Eräänä tärkeänä ke­
hittämiskohteena pyritään laatimaan menetelmä, jolla työajan muutosten 
vaikutukset voitaisiin ottaa huomioon indeksissä. Pidemmällä tähtäimellä 
kehitetään niyös välineistöä mm. rakennemuutosten analysoimiseksi. Tämän­
kertainen ansiota soindeksin uudistus ei muuttanut indeksin yleisiä las­
kentaperiaatteita.
Uudistuksen pääkohdat ja niistä aiheutuneet muutokset ovat: 
painorakenteen uudistus
luokitusperiaatteen muuttaminen työntekijät-toimihenkilöt- 
ryhmittelyssä
toimialaluokituksen laajentaminen
uusien palkkatilastoaineistojen liittäminen indeksiin
sektori luokituksen täydentäminen
Uudistusta on selostettu lyhyesti myös Tilastokeskuksen indeksi- 
tiedotuksessa (AT 1984:3).
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2. ANSIOTASOINDEKSIIN LIITTYVIÄ KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ
2.1. Työn hinta tulona ja kustannuksena
Työn hintaa voidaan tarkastella toisaalta työntekijän tulona, toisaalta 
työnantajan kustannuksena. Työn hinnalla voidaan siis tarkoittaa hintaa, 
jonka työpanoksen myyjä saa (tulonäkökulma) tai jonka työpanoksen ostaja 
maksaa (kustannusnäkökulma). Sekä työvoimakustannuksista että palkansaa­
jien ja kotitalouksien tuloista palkat ovat tärkeä osa.
Taulukko 1. Kotitalouksien tulot ja käytettävissä oleva tulo v. 1980, r
kansantalouden tilinpidon mukaan
Tuotannontekijätulot 133 672
pal kat 85 439
työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 19 438
toimintaylijäämä 28 795
Vastikkeelliset tulonsiirrot 5 904
yrittäjätulon otot 1 013
omaisuustulot 3 982
vahinkovakuutuskorvaukset 909
Vastikkeettomat tulonsiirrot 25 020
sosi aali vakuutusetuudet 16 365
rahastoimattomat sosi aali vakuutusetuudet 4 813
sosiaaliavustukset 3 435
muut tulonsiirrot 407
TULOT YHTEENSÄ 164 596
Vastikkeelliset tulonsiirrot -5 084
omaisuustulot 4 176
vahinkovakuutusmaksut, netto 908
Vastikkeettomat tulonsiirrot -51 243
välittömät verot 25 563
pakolliset maksut ja sakot 743
todelliset sosiaalivakuutusmaksut 18 930
laskennal1iset sosiaalivakuutusmaksut 3 952
muut tulonsiirrot 2 055
KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA TULO 108 269
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Kansantalouden tilinpidon mukaan palkkojen osuus kotitalouksien tuloista 
oli vuonna 1980 noin 52 prosenttia. Tulonjakotilaston mukaan vastaava 
osuus oli 68,6 prosenttia. Ero johtuu tilastojen erilaisista määritelmistä 
ja tuotantotavoista (Tulonjakotilasto 1980, s. 15).
Tulonjakotilaston mukaan palkansaajakotitalouksien palkkatulot olivat 
keskimäärin kotitaloutta kohti n. 69 500 markkaa ja yhteensä 80 215 mil­
joonaa markkaa. Palkkatulojen osuus palkansaajakotitalouksien tuloista ja 
saaduista tulonsiirroista oli lähes 87 prosenttia. Edelleen tulonjakoti­
laston mukaan palkkatuloa saaneiden, koko vuoden kokopäivätyössä olleiden 
henkilöiden keskimääräiset palkkatulot olivat 47 600 mk vuonna 1980.
Työvoimakustannuksia on tutkittu eniten teollisuuden ja valtionhallinnon 
piirissä. Välillisten työvoimakustannusten merkitys on kasvanut. Teolli­
suudessa välillisten työvoimakustannusten osuus tehdyn työajan palkoista 
oli vuonna 1973 n. 40, vuonna 1977 runsaat 54 ja vuonna 1982 yli 56 pro­
senttia (Sihtola 1979, Tuurna 1985). Valtiolla vastaavat osuudet olivat 
vuonna 1974 52,6 ja vuonna 1980 65,5 prosenttia (VTML 1982). Näihin tu­
loksiin palataan seuraavassa luvussa.
Ansiotasoindeksin tavoitteeksi on aikaisemmin asetettu ns. työpanoksen 
hintaindeksi. Tarkastelukulmasta, toisin sanoen valinnasta tulo- tai kus- 
tannusnäkökulman välillä, riippuu kuitenkin työn hinnalle annettava 
sisältö (katso ILO 1979, s. 21). Nykyinen palkansaajien ansiotasoindeksi 
pyrkii nimensä mukaisesti ja edeltäjiensä tavoin tarkastelemaan ansioke­
hitystä palkansaajien kannalta. Kuitenkin eräät käyttötarkoitukset ja in­
deksin menetelmäratkaisut puoltavat sen tulkitsemista palkkakustannus!n- 
deksiksi.
IL0:n käsikirjassa (ILO 1979, s. 217-226) esitellään seuraavat palkkain- 
deksit:
sopimuspalkkaindeksi
palkkaindeksi ("index of wage rates actually paid")
ansi oindeksi ("index of earnings").
Palkkaindeksi mittaisi työnantajien työntekijöille säännölli­
seltä työajalta maksamien "keskiansioiden" kehittymistä siten, että sii­
hen eivät vaikuttaisi ylityöt, ammattirakenteen tai työvoiman koostumuk­
sen muutokset tai muut ulkoiset tekijät. Ansioindeksissä ansiokäsite oli­
si laajempi: se sisältäisi tehdyn työajan ansioiden lisäksi muut kuin 
tehdyn työajan ansiot, bonukset ja palkkiot ja luontoisedut. Molemmat in­
deksit laskettaisiin toimialoittaisesta ja ammatittaisesta - mahdollises-
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ti useammallakin tavalla luokitellusta - aineistosta kiinteällä, määrä­
ajoin uudistettavalla rakenteella. Työvoimakustannukset tulisi selvittää 
vähintään viiden vuoden välein. Näiden tasoselvitysten väliaikoina niiden 
kehittymistä olisi mahdollista mitata laskennallisesti palkkatilastojen, 
em. indeksien ja muiden tietojen avulla (ILO 1979, s. 100).
2.2. Työvoimakustannukset
Työvoimakustannukset ovat kuluja, jotka työnantajat joutuvat maksamaan 
työvoiman käyttämisestä (ILO 1976, 2. 61). I*L0:n vuonna 1966 valmistuneen 
työvoimakustannusten luokitussuosituksen ISCLC (international Standard 
Classification of Labour Cost) mukaan työvoimakustannukset jaetaan seu­
raavasti «(ILO 1979, s. 25):
I Tehdyn työajan palkat
II Muut kuin tehdyn työajan palkat
III Bonukset ja palkkiot
IV Luontoisedut
V Työnantajan kustannukset työntekijöiden asumisen tukemisesta
VI Työnantajan sosiaaliturvamaksut
VII Työnantajan kustannukset ammattiopetuksesta
VIII Työnantajan kustannukset hyvinvointipalveluista
IX Muut työvoimakustannukset
X Työvoimakustannuksiksi luettavat verot.
Luokittelu on esitetty hieman tarkemmin liitteessä 1. Eri maiden sovellu­
tukset poikkeavat ILO:n suosituksesta vaihtelevasti (ks. esim. Hart 1984 
ja ILO 198?).
Suomessa työvoimakustannukset on tavallisesti jaettu välittömiin, välil­
lisiin pakollisiin ja välillisiin vapaaehtoisiin työvoimakustannuksiin. 
Välittömiä pakollisia työvoimakustannuksia ovat tehdyltä työajalta mak­
setut palkat. Välillisiä pakollisia (tai lakisääteisiä) työvoimakustan­
nuksia ovat muut kuin tehdyn työajan palkat, sosiaaliturvakustannukset ja 
yhteistyöelimistä aiheutuvat kustannukset. Välilliset vapaaehtoiset työ­
voimakustannukset voidaan jakaa esimerkiksi työaikaan ja vapaa-aikaan 
kohdentuviin kustannuksiin. Perinteinen työvoimakustannusten luokittelu, 
jota on sovellettu Suomessa tehdyissä työvoimakustannusten selvityksissä, 
on esitetty kuvassa 1.
IL0:n luokituksen määrittelemät työvoimakustannukset poikkeavat kansanta­
louden tilipitosuosituksen SNA (System of National Accounts) mukaisesta
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käsitteestä "palkat ja työnantajan sosiaalivakuutusmaksut" ("compensation 
of employees"). Kansantalouden tilinpidossa palkkoihin luetaan kaikki 
työnantajien palkansaajilleen rahana tai luontoisetuina maksamat palkat 
ja palkkiot, myös verovapaat tulot sekä asevelvollisten ja siviilipalve- 
lumiesten päivärahat ja luontoisedut (Tilastokeskus 1980, s. 68). Toi­
saalta ILO:n työvoimakustannukset sisältävät palkkojen ja työnantajan so­
siaalivakuutusmaksujen lisäksi työnantajan kustannukset ammattiopetukses­
ta ja hyvinvointipalveluista, ns. muut työvoimakustannukset ja työvoima­
kustannuksiksi luettavat verot.
Työvoimakustannusten määrittely työvoiman käyttämisestä aiheutuviksi ku­
luiksi ei ole täysin ongelmatonta. Esimerkkinä tulkintavaikeuksista 
voidaan mainita vaikkapa työterveyspalveluksi en ostot, jotka kansanta­
louden tilinpidossa luetaan yrittäjätoiminnassa välituotekäyttöön. Työ­
nantajan sosiaaliturvamaksu puolestaan on porrastettu liiketoimintaa har­
joittavan työnantajan osalta poistojen määrän sekä poistojen ja maksettu­
jen palkkojen perusteella. Ei ole siis itsestään selvää, mikä osa työnan­
tajan sosiaaliturvamaksuista aiheutuu työvoiman käyttämisestä ja mikä osa 
poistoista. Työvoimakustannusten käsitettä on tarkastellut mm. Sihtola 
(1984).
Taulukoissa 2 ja 3 on esitetty teollisuuden ja valtion työvoimakustannus­
ten jakaumat. Välillisten työvoimakustannusten osuus kaikista työvoima­
kustannuksista oli 1980-luvun alussa 35-40 prosenttia. Välillisten pakol­
listen työvoimakustannusten kasvu on ollut palkkakehitystä nopeampaa. 
Valtiolla välillisten työvoimakustennusten osuus on suurempi kuin 
teollisuusyrityksillä. Tämä johtuu eläkejärjestelmien erosta. Valtiohan 
maksaa lyhytaikaisten työsuhteiden LEL-maksuja lukuunottamatta eläkkeet 
budjettitaloudestaan, kun taas yrityksillä eläkemaksut on pääasiassa si­
dottu ennakonpidätyksen alaiseen palkkasummaan. Muiden kustannuserien 
osuus onkin valtiolla sama tasoa tai alempi kuin teollisuusyrityksillä.
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Välilliset Vapaaehtoiset työvoimakustannukset VII.VIII, IX, V
vapaaehtoiset
kustannukset
Edellä olevassa asetelmassa ansiotasoindeksin ansiokäsite vastaa säännöl­
lisen työajan ansioita. Muille työvoimakustannuserille ei vastaavaa mit­
taria lasketa. Palkkatilastojen peittävin ansiokäsite - kokonaisansiot - 
tosin kattaa osan välillisistä työvoimakustannuksista. Koska tehdyn työa­
jan palkat ovat noin 60 - 65 prosenttia kaikista työvoimakustannuksista, 
jää melkoinen osa kustannuksista palkkatilastojen ulkopuolelle.
2.3. Tulot ja ansiot
Tulot voidaan jakaa tuotantotoiminnasta saatuihin tuloihin ja saatuihin 
tulonsiirtoihin. Jos näistä vähennetään välittömät verot ja muut maksetut 
tulonsiirrot, päädytään käytettävissä oleviin tuloihin (taulukko 1 sivul­
la 2).
Tuotantotoiminnasta saatuja tuloja ovat palkkatulot, yrittäjätulot ja 
omaisuustulot. Palkkatilastoissa ja ansiotasoindeksissä käsitellään pel­
kästään palkkatuloja, joita ovat työntekijöiden korvauksena työpanoksesta 
joko rahana tai luontoisetuina saamat maksut.
Palkkaustavan perusteella palkat voidaan jakaa aikapalkkaan ja suoritus­
paikkaan (urakka- ja palkkiopalkat). Tilastoissa myös suorituspaikat on 
laskettu aikayksikköä kohti. Tietyltä ajanjaksolta maksettu palkka muo­
dostuu usein monista ns. palkkatekijöistä. Palkkatekijät vaihtelevat mm. 
sopimusaloittain ja palkkaustavoittain. Asian havainnollistamiseksi on 
taulukossa 4 ryhmitelty palkkatekijöitä pääasiallisen maksuperusteen 
mukaan. Ryhmittelyn lähtökohtana on julkisen sektorin kuukausipalkkaiset 
palkansaajat ja näillä ryhmillä sovellettu palkatun ajan tilastointiperi- 
aate. Taulukossa on esitetty hieman karkeammalla tasolla myös tuntipalk­
kaisten palkansaajien (tehdyn työajan tilastointiperiaatteen mukaisten) 
ansioiden vastaava ryhmittely.
Palkkatekijöitä yhdistelemällä voidaan muodostaa erilaisia ansiokäsittei- 
tä. Jotta eri palkansaajaryhmien ansiokäsitteet olisivat vertailukelpoi­
sia, on tärkeää, että palkkatekijät on luokiteltu yhdenmukaisesti. Ansio-
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Taulukko 2 Teollisuuden työvoimakustannusten jakautuminen (koko henkilökunta), 
prosenttia, vuosina 1973 ja 1982 (Sihtola 1975 ja Tuurna 1985)
1973 1982
TYÖVOIMAKUSTANNUKSET1) 100,0 100,0
VÄLITTÖMÄT PAKOLLISET KUSTANNUKSET 
- tehdyn työajan palkat
71,6 64,1
VÄLILLISET YHTEENSÄ 28,4 35,9
VÄLILLISET PAKOLLISET KUSTANNUKSET 25,5 33,0
Muut kuin tehdyn työajan palkat 10,6 14,7
- lomaltapaluuraha 1,5 3,6
- vuosi lomapalkat 6,2 7,5
- vapaapäiväpalkat 0,9 1,5
- koulutusajan palkat 0,1 0,3
- sairausajan palkat 1.9 1,3
- muut palkat 0,5
Työnantajan sosiaaliturvamaksut 14,8 18,3
- sosiaaliturvamaksut 6,8 5,3
- tapaturmavakuutusmaksut 1,1 1,2
- työttömyysvakuutusmaksut 0,3 0,3
- eläketurvamaksut 6,5 11,3
- muut vakuutusmaksut 0,1 0,3
Muut pakolliset kustannukset 0,1
VÄLILLISET VAPAAEHTOISET KUSTANNUKSET 2,9 2,9
- ammattikoulutuskustannukset 0,5 0,6
- asumisen tukeminen 0,6 0,6
- hyvinvointipalvelut^) 1,1 1,3
- muut vapaaehtoiset kustannukset 0,6 0,4
1) Ei sisällä luontoisetuja.
2) Sisältää mm. kotitalouksien tukemisesta, työpaikkaruokailusta, työterveyshuol­
losta, työpaikkaliikunnasta ja -lehdestä ym., kerho- ja lomatoiminnasta sekä 
eräistä avustuksista johtuvat vapaaehtoiset nettokustannukset.
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Taulukko 3 Valtion työvoimakustannusten jakautuminen (koko
henkilökunta) vuosina 1974 ja 1980, prosenttia (VTML 1982)
1974 1980
TYÖVOIMAKUSTANNUKSET 100,0 100,0
VÄLITTÖMÄT PAKOLLISET KUSTANNUKSET 65,5 60,4
- tehdyn työajan palkat
VÄLILLISET YHTEENSÄ 34,5 39,6
VÄLILLISET PAKOLLISET KUSTANNUKSET 33,4 38,2
Muut kuin tehdyn työajan palkat 11,3 14,3
- lomaraha 2,0 3,3
- vuosi lomapalkat 6,6 7,7
- vapaapäiväpalkat 0.2 0,2
- koulutusajan palkat 1,0 1,1
- sairausajan palkat 1.2 1,7
- muut palkat 0,1 0,2
Työnantajan sosi aaliturvatunnukset 22,1 23,7
- sosiaaliturvamaksut 6,2 4,9
- tapaturmakorvaukset 0,4 0,4
- eläkemenot 15,5 18,4
- muut 0,1
Muut välilliset pakolliset kustannukset 0,2





- muut vapaaehtoiset kustannukset 0,5 0,4
Pyöristyksistä johtuen luvut eivät välttämättä täsmää.
1) Sisältää mm. terveyden- ja sairauden hoidon, työpaikkaruokailun, henkilö- 
kuntalehtien, kirjasto- ja liikuntatoiminnan vapaaehtoiset kustannukset.
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kehityksen mittaamisen kannalta on myös tärkeää, että ansiokäsitteet säi­
lyvät ajassa vertailukelpoisina.
Yhtenäistä standardia ansiokäsitteiden muodostamiseen ei kuitenkaan ole 
käytettävissä. Tilastoissa sovellettavat ansiokäsiteet eivät usein nouda­
ta taulukon 4 mukaista ryhmittelyä. Siten ansiokäsitteet poikkeavatkin 
sisällöltään eri tilastoissa toisistaan, mikä vaikeuttaa tilastojen 
yhdistelyä ja heikentää niiden vertailumahdollisuuksia. Eräänä syynä on 
luvussa 2.4. käsiteltävien tilastointiperiaatteiden erot, mutta täysin 
yhtenäistä käytäntö ei ole myöskään tilastointiperiaatteiden sisällä.
Tämä näkyy myös liitteessä 2, jossa on määritelty ansiotasoindeksin ansi­
okäsitteet.
Palkkatilastoissa käytetään yleisimmin kolmea ansiokäsitettä: 
varsinainen palkka 
säännöllisen työajan ansio 
kokonaisansio.
Varsinaisen palkan käsitettä sovelletaan julkisen sektorin tilastoissa. 
Varsinaisella palkalla tarkoitetaan palkkaa, joka sisältää perus- tai so­
pimuspalkan lisäksi palkkausluokan eroina määritellyt lisät, kalliinpai­
kanlisät, ikälisät ja ikälisän täydennysosan (esimerkiksi valtion virka­
miesten palkkatilastossa). Verrattaessa käsitettä taulukon 4 ryhmittelyyn 
on huomattava, että varsinainen palkka ei sisällä kaikkia toimipaikan si­
jainnin ja työsuhteen pituuden perusteella maksettavia lisiä.
Säännöllinen työajan ansiolla tarkoitetaan palkkaa, joka sisältää varsi­
naisen palkan lisäksi muut toimipaikan sijainnin, työsuhteen pituuden ja 
ammattipätevyyden perusteella maksettavat sekä tehtävästä johtuvat lisät. 
Säännöllisen työajan ansio ei sisällä sellaisia tehdyn työajan palkkate- 
kijöitä, jotka edellyttävät työpanoksen lisäämistä (esim. ylityökorvauk­
set). Luontoisedut sisältyvät yleensä toimihenkilöillä verotusarvon mu­
kaisina säännöllisen työajan ansioon.
Kokonaisansio sisältää säännöllisen ja säännöllisen tehdyn työajan ansion 
lisäksi muut tehdyn työajan ansiot sekä muita kuin tehdyn työajan palkka- 
tekijöitä. Kerran vuodessa maksettavat lomaraha ja lomaltapaluuraha sekä 
loma-ajan palkat ja korvaukset eivät kuitenkaan yleensä sisälly julkais­
tuihin kokonaiskeskiansioihin.
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TAULUKKO 4 PALKKATEKIJÖIDEN RYHMITTELY
KUUKAUSIPALKKAISET PALKANSAAJAT 
(palkatun ajan tilastointi)
0 Peruspalkka (ohjepalkka tai alkupalkka 
ilman lisiä)




- muut sijainnin perusteella maksettavat lisät
2 Työsuhteen pituuden perusteella maksettavat lisät
- ikä-, palvelusvuosi- ja palvelulisät
- määrävuosikorotukset
- muut työsuhteen pituuteen liittyvät lisät
3 Ammattipätevyyteen liittyvät lisät ja alennukset
- hyvänmiehen- ja harkinnanvarainen palvelusvuosil
- kannustuslisä
- tutkinnon ym. perusteella maksettavat lisät
- epäpätevyydestä ym. johtuvat alennukset
- muut pätevyyden perusteella maksettavat lisät
4 Tehtävästä johtuvat lisät
- tehtävästä johtuvat palkkausluokan korotukset
- tehtävästä johtuvat lisäpalkkiot
- olosuhdelisät
- työaikalisät .
- säännöllisen työajan toimenpidepalkkiot
- tehtävästä johtuvat henkilökohtaiset lisät
- verolliset korvaukset






0-5 SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO
6 Työpanoksen lisäystä edellyttävät palkkatekijät
- ylityökorvaukset
- muut työpanoksen lisäystä edellyttävät lisät
7 Muut palkkatekijät
- lomaraha ja lomaltapaluuraha
- varallaolokorvaukset





- matka- ja majoituskustannusten korvaukset
- muut kustannusten korvaukset
TUNTIPALKKAISET PALKANSAAJAT
(tehdyn työajan tilastointi)
0 Peruspalkka ilman erillisiä lisiä
- säännöllisen työajan aikapalkat
- säännöllisen työajan urakka- ja osaurakkapalkat
- säännöllisen työajan palkkiopalkat
(1 Toimipaikan sijainnin perusteella 
maksettavat lisät)
(2 Työsuhteen pituuden perusteella 
maksettavat lisät)
(3 Ammattipätevyyteen liittyvät lisät 
ja alennukset)










0-5 TEHDYN SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO
6 Muut tehdyn työajan ansiot
- yli-, sunnuntai- ja hätätöiden perusosat
- yli-, sunnuntai- ja hätätöiden korotusosat
- muut tehdyn työajan lisät .
0-6 TEHDYN TYÖAJAN ANSIO
7 Muut kuin tehdyn työajan palkkatekijät
- lomaraha ja lomaltapaluuraha
- arkipyhäkorvaukset
- varallaolokorvaukset
- sairaus-, yms. ajan palkat





- matka- ja majoituskustannusten korvaukset
- muut kustannusten korvaukset
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2.4. Työpanosyksikkö ja työaika
Hintoja mitattaessa joudutaan määrittelemään määräyksikkö ja käsittele­
mään yksikköhintoja. Työpanoksen puhdasta hintaindeksiä laskettaessa työ 
tulisi jakaa "homogeenisiin" yksikköihin. Käytännössä palkkatilastoissa 
mitataan kuitenkin työaikayksikköä kohti laskettuja keskiansioita: so­
vellettu työaikayksikkö on yleensä tunti tai kuukausi.
Tilastokeskuksen palkkatilastoissa voidaan erottaa pääasiassa kaksi ti- 
1astointiperi aatetta:
tehdyn työajan ansioiden tilastointi, jota sovelletaan 
lähinnä tuntipalkkaisilla palkansaajilla 
palkatun ajan ansioiden tilastointi, jota sovelletaan 
kuukausipalkkaisilla palkansaajilla.
Tuntipalkkaisilla palkansaajilla keskiansio lasketaan tehtyä työtuntia 
kohti, kuukausipalkkaisilla palkattua aikayksikköä eli kuukautta kohti. 
Suorituspalkkaiset palkansaajat käsitellään yleensä tuntipalkkaisiksi 
(tai päiväpalkkaisiksi) muunnettuina. Vaikka ansiokäsite ei sinänsä poik- 
keaisikaan em. tilastointitavoissa, vaikuttaa käytetyn työaikayksikön ero 
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Kuvassa 2 työaikaa on tarkasteltu lähtökohtana työaikakäsite, joka koos­
tuu teoreettisesta säännöllisestä työajasta ja muusta työajasta.Muu työ­
aika sisältää yli- ja lisätyöajan ja mm. säännöllisen työajan ulkopuoli­
sen matkustusajan. Teoreettinen säännöllinen työaika sisältää varsinaisen 
tehdyn työajan ja varsinaisen poissaoloajan lisäksi näiden välimaastoon 
sijoittuvaa mm. matkustus- ja koulutusaikaa (STK ja LTK 1977).
Tehtyyn työaikaan luetaan säännöllisenä työaikana tehty työaika ja yli- 
ja lisätyöaika. Ansiotasoindeksissä tuntipalkkaisilla palkansaajilla kes­
kiansioita vastaava työaika on lähinnä tehty säännöllinen työaika. 
Käytännössä ansioihin on tuntipalkkaisilla luettu mukaan ylitöiden peru­
sosat, mutta ei korotusosia, ja vastaavasti työaikaan ylityötunnit. Kuu­
kausipalkkaisilla palkansaajilla palkattua aikayksikköä vastaa lähinnä 
teoreettinen säännöllinen työaika ilman ansaintaperusteista vapaa-aikaa, 
sillä esimerkiksi lomautusten ja lakkojen vaikutus pyritään ansiokehityk­
sen mittauksessa eliminoimaan: keskiansiot pyritään laskemaan mahdolli­
simman normaalilta ajanjaksolta.
Ansiotasoindeksin periaatteellisena tavoitteena ja kehittämissuuntana on 
aikaisemmin pidetty työpanoksen hintaindeksiä. Tällöin indeksin laskemi­
seksi työpanos jaettaisiin mahdollisimman moneen tasarakenteiseen esit­
teeseen, joiden yksikköpalkkoja pyrittäisiin seuraamaan (Niitamo 1958, s. 
49). Päinvastainen menettely olisi mitata ositteisiin jakamattoman työpa­
noksen yksikköarvon kehittymistä, äärimmäisessä tapauksessa kansantalou­
den palkkasummaa jaettuna esimerkiksi tehdyillä työtunneilla.
Palkkasumman muutos voidaan jakaa hinta- ja määräkomponentin muutokseen. 
Jos näistä komponenteista kaksi tunnetaan, voidaan niiden avulla kolmas 
laskea. Asia voidaan ilmaista (Vartia 1979, s. 18):
( 1) plQl = vl/VO , jossa Pl = työn hintaindeksi 
0 0 0





Jos P olisi alussa esitetyn kaltainen puhdas työpanoksen hintaindeksi, 
sisältyisi yhtälön mukaan työpanoksen laadun muuttuminen volyymi - 
indeksiin. Työpanoksen laadun muuttumista nimitetään ansiotasoindeksin 
yhteydessä yleensä rakennemuutokseksi. Äärimmäisen yksikköarvoindeksin 
tapauksessa laadunmuutokset vaikuttaisivat hintakomponenttiin.
Palkansaajien ansiotasoindeksi on ollut ja on yhä luonteeltaan yksikköar- 
voindeksi. Työpanos on siinä jaettu noin 110 ositteeseen eli palkansaaja- 
ryhmään toimipaikan sektorin ja toimialan ja palkansaajan palvelussuhteen 
laadun perusteella. Koska toimialaluokitusta on sovellettu toimipaikkao- 
rientoituneesti, kuvaa luokitus eri toimialoilla käytettyä työpanosta. 
Siten samanlainen työpanos (ammatti, tehtävä jne.) voi kuulua usealle eri 
toimialalle. Tästä näkökulmasta ansiotasoindeksi mittaa itse asiassa toi­
mialoittaisten palkkakustannusten kehitystä.
Mikäli ansiotasoindeksissä haluttaisiin eliminoida nykyistä enemmän laa- 
dunmuutoksen eli rakennemuutoksen vaikutusta ja siis kehittää sitä työpa­
noksen hintaindeksin suuntaan, olisi työpanoksen ositusta tarkennettava. 
Tähän on erilaisia mahdollisuuksia: toimialaluokitusta voitaisiin sovel­
taa nykyistä yksityiskohtaisemmalla tasolla, voitaisiin ottaa käyttöön 
ammatti- ja tehtäväluokituksia ja lisätä muitakin mm. palkansaajien omi­
naisuuksiin liittyviä luokittelijoita (ikä, sukupuoli, koulutus ym.). On 
myös esitetty identtisten henkilöiden eli vertailtavina ajanjaksoina sa­
mojen palkansaajien ansioiden perusteella laskettavan indeksin laatimista. 
Palkansaajien identtisyys voitaisiin vakioida eri aggregointitasoilla 
(toimiala, yritys tai toimipaikka, ammatti), jolloin eri tasoiset, pal- 
kansaajaryhmän rakenteessa tapahtuvat muutokset saataisiin kontrolloitua.
3. ANSIOTASOINDEKSIN LASKENTA
3.1. Ansiotasoindeksi 1980 = 100
Palkansaajien ansiotasoindeksi 1980 = 100 lasketaan kiinteäpainoisena 
Laspeyres-tyyppisenä indeksinä. Indeksikaava on seuraava:
k Vjo














= ansiotasoindeksin pisteluku ajankohtana t 
= palkansaajaryhmän j palkkasummapa!no perusajankohtana 
(1980)
= palkansaajaryhmän j keskiansio perusajankohtana (1980) 
= palkansaajaryhmän j keskiansio ajankohtana t 
= palkansaajaryhmien lukumäärä, 
si mittaa palkansaajaryhmittäiSten säännöllisen työajan
keskiansioiden kehitystä. Palkansaajaryhmittäiset indeksit yhdistetään
toimiala-, sektori- ja kokonaisindekseiksi perusvuoden palkkasummapai- 
noilla painottaen. Ansiotasoindeksi lasketaan neljännesvuosittain. Osa
indeksissä sovellettavista tilastoista tuotetaan ainoastaan vuosittain
kuten luvusta 3.4. ilmenee. Näiden osalta neljännesvuosittaiset kehitys- 
tiedot arvioidaan sopimuspalkkaindeksin ja liukuma-arvioiden avulla. 
Kehitysarvioita laaditaan myös neljännesvuositilastoissa.
Sopimuspalkkaindeksi 1979:IV = 100 lasketaan ansiotasoindeksin 1980 = 100 
painorakennetta soveltaen (tarkemmin luvussa 4.1.). Ansiotasoindeksin ke­
hitysarviot saadaan, kun sopimuspalkkaindeksin muutoksiin lisätään arvi­
oidut liukuman vaikutukset. Liukuma-arviot perustuvat pääosin samoihin 
lähteisiin kuin sopimusvaikutusarviotkin, joita selostetaan jäljempänä.
Ansiotasoindeksin pisteluvut julkaistaan ennakollisina siihen asti kunnes 
palkkatilastojen lopulliset luvut valmistuvat. Tällöin neljännesvuosit­
tainen kehitys lasketaan kehitysarvioiden avulla siten, että tilastojen 
mukainen keskiansioiden vuosimuutos toteutuu. Laskelmassa sovelletaan 
seuraavaa kaavaa palkansaajaryhmittäin:
*Iv,iv
(3) Iv>t = _______  • aI* + 1^0, jossa
¿1* v,t
v,IV
Iv,t = vuoden v neljänneksen t ("välineljännes") indeksin pisteluku 
Alv,t = tilaston mukainen keskiansion muutosprosentti palkansaajaryh- 
mälle edellisen vuoden v-1 vastaavasta IV neljänneksestä 
A**v,IV = vastaava kehitusarvion mukainen muutos 
aI* = kehitysarvion mukainen muutosprosentti palkansaajaryhmällä
v,t vuoden v-1 neljänneksestä IV vuoden v neljännekseen t.
Kaavan (3) mukaan laskettuja palkansaajaryhmittäisiä ns. välineljännesten 
indeksejä Iv>t käytetään ansiotasoindeksiä laskettaessa kaavassa (2) ter­
min pjt / Pjo tilalla.
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3.2. Painorakenne
Ansiotasoindeksin painorakenne on laadittu vaiheittain. Lähtökohtana on 
ollut koko kansantalouden palkkasumma vuodelta 1980.
Kansantalouden tilinpidon perusteella muodostettiin sektoreittain toimia­
loittaiset palkkasummat. Sektorit muodostettiin seuraavasti:
yksityinen sektori sisältää institutionaalisen sektori luokituk­
sen mukaisesti yritykset ja rahoituslaitokset poislukien 
yleisöä ja julkista toimintaa palvelevat liikelaitokset
valtionsektori sisältää budjettitalouden ja budjetin 
ulkopuoliset rahastot sekä yleisöä ja julkista toimintaa 
palvelevat julkiset liikelaitokset. Valtiosektoriin on siis 
luettu institutionaalisen sektori luokituksen mukaisen 
valtiosektorin lisäksi yleisöä palvelevat julkiset 
liikelaitokset.
kuntasektori sisältää kuntien ja kuntainliittojen budjettita­
louden lisäksi niiden yleisöä palvelevat liikelaitokset
voittoa tavoittelemattomat yhteisöt-sektori sisältää institutio­
naalisen sektori luokituksen seuraavat ryhmät: yksityiset voit­
toa tavoittelemattomat yhteisöt (mm. valtionkirkot, säätiöt ja 
rahastot), sosiaaliturvarahastot ja muut julkisyhteisöt kuin 
edellä valtio- ja kuntasektoriin luetut.
Sektorin toimialan palkkasumma yhdistettiin toisen sektorin vastaavaan 
toimialan palkkasummaan, kun
palkkasumma oli arvoltaan pieni (alle 10 Mmk) tai 
toimialaa vastaavaa palkkatilastoaineistoa ei ollut 
käytettävissä ko. sektorilta. Tällä menettelyllä pyrittiin 
vähentämään ns. korvikesarjojen tarvetta.




Toimialoittaiset painot jaettiin työntekijöille (tuntipalkkaiset) ja toi­
mihenkilöille (kuukausipalkkaiset) seuraavasti:
toimialoilla 2, 3 ja 4 painot jaettiin teollisuustilaston vuo­
den 1980 työntekijöiden ja toimihenkilöiden palkkasummien suh­
teessa laskettuna muista yrityksistä kuin sellaisista, joiden 
omistajana oli valtio, kunta tai kuntainliitto, 
toimialoilla 1 ja 5-9 painot jaettiin työvoimatiedustelun v. 
1980 työntekijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärien suhteessa.
Valtiosektori
Toimialoittaiset painot jaettiin palvelussuhteen laadun mukaan virkasuh­
teisille ja työsuhteisille kuukausipalkkaisille palkansaajille, jotka lu­
etaan toimihenkilöihin, sekä työsuhteisille tuntipalkkaisille palkansaa­
jille, jotka ansiotasoindeksissä luetaan työntekijöihin. Jako tehtiin vai 
tion virkamiesrekisterin, työsuhteisten kuukausipalkkaisten rekisterin ja 
valtion tuntipalkkaisten rekisterin sekä metsätyöntekijöiden palkkatilas­
ton (työnantajaryhmä valtio) perusteella siten, että ansiotasoindeksiin 
otettiin mukaan ne palkansaajaryhmät, joiden palkkasumma kuukaudessa oli 
rekisterien perusteella vuonna 1982 suurempi kuin 450 000 mk. Tätä pie­
nemmät ryhmät jätettiin indeksin ulkopuolelle. Toimialan palkkasumma ja­
ettiin mukaan otettavien palkansaajaryhmien palkkasummien suhteessa.
Kuntasektori
Kuntasektorin toimialoittaiset painot jaettiin vastaaville palkansaaja- 
ryhmille kuin valtiosektori11a. Jako tehtiin kunnallisen henkilörekiste­
rin ja kuntien ja kuntainliittojen tuntipalkkaisten rekisterin palkansaa­
jien lukumäärien perusteella.
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt -sektori
Kansantalouden tilinpidon tietoihin perustuvat toimialoitteiset palkka- 
summapainot annettiin sellaisinaan palkansaajaryhmälle toimihenkilöt. 
Sektorilla ei siis ole luokiteltu palkansaajia ryhmään työntekijät.
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TAULUKKO 5 Ansiotasoindeksin 1980=100 painorakenne, promillea 
Sektori Palkansaajaryhmä
Yhteensä Työntekijät Toimihenkilöt
Valtiosektori 112,8 8,7 104,0




tomat yhteisöt- sektori 28,0 28,0
YHTEENSÄ 1000,0 360,3 639,7
Ansiotasoindeksin 1980=100 painorakenne on esitetty liitteessä 3.
Vertailu perusvuodeltaan vanhempiin indekseihin on liitteessä 4.
Yksityisellä sektorilla kiinteä painorakenne ulottuu edellä ja liitteessä 
3 esitettyä yksityiskohtaisemmalle tasolle yhdistettäessä eräitä eri 
lähteistä saatavia keskiansiotietoja. Painot on esitetty taulukossa 6 ja 
ne on laskettu vuoden 1980 3.vuosineljänneksen ko. aineistoihin sisälty­
vien palkansaajien lukumäärien perusteella. Painoja käytetään laskettaes­
sa aineistojen keskiansioiden painotettua aritmeettista keskiarvoa, jon­
ka perusteella edelleen lasketaan toimialan palkansaajaryhmän ansiota­
soindeksi.
3.3. Ansiokäsite ja keskiansioiden laskeminen
Ansiotasoindeksin ansiotietojen tilastointi perustuu työaikayksikköä 
kohti laskettuihin säännöllisen työajan ansioihin. Säännöllisen työajan 
ansioihin luetaan varsinaisen palkan lisäksi ns. säännöllisen työajan li­
sät. Säännöllisen työajan ylittävältä työsuoritukselta maksettavat lisät, 
kuten ylityökorotukset, päivystyspalkkiot, varallaolokorvaukset ja häly- 
tysrahat, eivät ole mukana indeksissä. Käytettyyn ansiokäsitteeseen eivät 
sisälly myöskään lomaraha ja lomaltapaluuraha (katso luvut 2.3. ja 2.4.)
Palkansaajaryhmittäiset keskiansiot lasketaan mahdollisimman normaalilta 
ajanjaksolta, toisin sanoen lakkojen, lomien yms. vaikutus pyritään eli­
minoimaan. Keskiansiot lasketaan eri tavoin kuukausipalkkaisille ja tun­
tipalkkaisille palkansaajille. Kuukausipalkkaisille palkansaajille keski­
ansio lasketaan kaavalla
k




TAULUKKO 6. Yksityisen sektorin kiinteä painorakenne aineistoja 
yhdistettäessä.
Toimiala Palkkatilastoaineisto (1) % (2)
Palkansaajaryhmä
3
Työntekijät teollisuuden työntekijäin palkat/STK 95,5
elintarv. työntekijöiden palkat/LTK 4,5
3
Toimihenkilöt (3) teoll. toimihenkilöiden palkat/STK 98,0
elintarv. teknisten palkat/LTK 2,0
71
Työntekijät autoliikenteen palkkatilasto/TK 39,3
ulkom. mekiliikenteen palkkatil./STK 9,8
ahtausalan työntek. palkat/STK 13,4
autoliik. ja öljynkulj.työntek. palkat/STK 37,4
71
Toimihenkilöt Liikealan ja teoll. toimih. palkkatil./TK&LTK 29,5
ulkom. meriliikenteen palkkatil./STK 15,0
kuljetusalan toimihenkilöiden palkat/STK 43,3
huolinnan konttorihenkilökunnan palkat/LTK 12,3
83
Työntekijät kiinteistöalan työntek. palkat/STK 40,0
liikealan palkkatilasto/TK&LTK 60,0
83
Toimihenkilöt kiinteistöalan ym. toimihenk. palkat/STK 72,7
mainos- aj atk-alan toimih. palkat/LTK 27,3
95
Työntekijät autokorj. ja pesuloiden työntek. palkat/STK 79,9
kuvanvalmistusalan työntek. palkat/LTK 4,9
liikealan palkkatilasto/TK&LTK 15,3
95
Toimihenkilöt autokorjaamoiden konttorihenk. palkat/STK 39,2
autoalan konttorihenk. palkat/LTK 60,8
(1) katso luku 3.4. Palkkatilastoaineistot
(2) pyöristyksistä johtuen palkansaajaryhmien painojen summa 
ei ole aina 100.
(3) sarjaa käytetään toimihenkilöillä myös toimialoilla 2, 4 ja 94.
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Pit = palkansaajaryhmään j kuuluvan palkansaajan i kuukausi­
ansio ajankohtana t
k = palkansaajien i lukumäärä palkansaajaryhmässä j. 
Tuntipalkkaisille palkansaajille keskiansio lasketaan seuraavasti:
m m m m
(5) Pht = ̂  Pitsit / Pit / ^ n it ,j0SSa
i=l i=l i=l i=l
Pit = palkansaajaryhmään h kuuluvan palkansaajan i keskitunti­
ansio ajankohtana (-jaksona) t 
nit = tehdyt työtunnit palkansaajalla i ajanjaksolla t 
m = palkansaajaryhmään h kuuluvien palkansaajien i 
lukumäärä ajankohtana t.
Kuten kaavoista ilmenee, kuukausipalkkaisten palkansaajien keskiansiolas- 
kelmaan ei sisälly työaikakomponenttia, mutta tuntipalkkaisilla sisältyy. 
Tästä seuraa, että työajan muuttuessa, esimerkiksi lyhennettäessä 
säännöllistä viikkotyöaikaa, tuntipalkkaisten ja kuukausipalkkaisten pal­
kansaajien ansiotasoindeksit kehittyvät eri tavalla eivätkä ne siten ole 
vertailukelpoisia.
Ansiotasoindeksin ulkopuolelle on jätetty osa-aikaiset, osapalkkaiset ja 
sivutoimiset palkansaajat keskiansioiden laskennassa. Painoissa em. ryh­
mät sen sijaan ovat mukana. Näiden ryhmien osalta on siis oletettu, että 
ansiokehitys ei poikkea mukaan otettujen palkansaajien ansiokehityksestä.
Keskiansioiden laskemiseksi palkansaajat on ryhmitelty painorakenteen 
mukaisesti sektoreihin, toimialoihin ja palvelussuhteen laadun mukaisiin 
palkansaajaryhmiin, jotka vastaavat tuntipalkkaiset-kuukausipalkkaiset 
-jakoa. Keskiansio lasketaan erikseen noin 110 palkansaajaryhmälle. Pal­
kan saajaryhmät ja käytetyt tilastoaineistot on esitelty tarkemmin seuraa- 
vassa luvussa. Sektoreittain palkansaajaryhmien lukumäärä vaihtelee 10 - 
40 välillä. Luokittelu on eri toimialoilla yksityiskohtaisuudeltaan 
epätasaista. Koska palkansaajaryhmien sisäiset rakennemuutokset vaikutta­
vat keskiansioiden laskennan kautta indeksin kuvaamaan ansiokehitykseen, 
aiheutuu epätasaisesta luokittelusta, että rakennemuutoksen vaikutuksen 
merkitys on eri toimialoilla erilainen.
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Keskiansion muutos voidaan jakaa seuraaviin komponentteihin:
sopimuspalkkojen muutoksen vaikutus 
rakennemuutoksen vaikutus 
liukuman vaikutus.
Sopimuspalkkojen muutoksesta sovitaan työ- ja virkaehtosopimuksissa ja 
sopimuspalkkojen muutoksella tarkoitetaan näiden sopimusten mukaisia yk- 
sikköpalkkojen muutoksia.
Työpanoksen hinnoittelussa tapahtuviin muutoksiin - työpanoksen hintain­
deksin tarkoittamassa mielessä - luetaan sopimuspalkkojen muutoksen li­
säksi palkkaliukuman vaikutus. Liukuma on määritelty samasta työstä tie­
tylle työntekijälle tai työntekijäryhmälle todella maksetun palkankoro­
tuksen ja työ- ja virkaehtosopimuksessa sovitun palkankorotuksen erotuk­
seksi. (Tulopoliittinen selvitystoimikunta 1983, s.3). Palkkaliukuma voi 
periaatteessa olla tietyllä ajanjaksolla positiivinen tai negatiivinen.
Rakennemuutoksella tarkoitetaan yleensä työn laadussa ja palkansaajaryh- 
män rakenteessa tapahtuvaa muutosta. Jos keskiansio lasketaan useita pal 
kansaajia käsittävästä aineistosta karkealla luokituksella, voi rakenne­
muutos johtua monesta seikasta. Esimerkiksi palkansaajaryhmän "teolli­
suustyöntekijät" keskiansio voi muuttua työn hinnoittelun eli sopimus­
palkkojen muutoksen tai liukuman lisäksi kahden ajanjakson välillä siksi 
että
yksittäisten työntekijöiden työpanos muuttuu 
työntekijöitä siirtyy tehtävästä ja ammatista toisiin 
yritysten tai toimipaikkojen välillä tapahtuu siirtymiä 
toimialojen välillä tapahtuu siirtymiä.
Liukuman ja rakennemuutoksen erittelyn merkitystä on usein havainnollis­




LkmD Keskiansio muutos %
Palkansaajaryhmä 
- siitä
1000 4200 100 5060 20,5
alaryhmä A 400 3000 20 3300 10,0
alaryhmä B 600 5000 800 5500 10,0
4 461153D
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Esimerkin karrikoidussa tilanteessa alaryhmien A ja B keskiansiot nouse­
vat 10 prosenttia, mutta alaryhmien välisistä siirtymistä ja keskiansio- 
tasojen erosta johtuu, että koko palkansaajaryhmästä laskettu keskiansio 
kasvaa yli 20 prosenttia. Keskiansion vaihteluun perustuvan indeksin har­
haisuutta on käsitellyt mm. Vartia (1979, 1980).
Tulopoliittisen selvitystoimikunnan edellä mainitussa raportissa luetel­
laan seuraavat rakennemuutoksia aiheuttavat tekijät:
1. Palkansaajien ominaispiirteisiin liittyvät tekijät (kuten ammattitai­
to, koulutus, ikä ja sukupuoli)
2. Palkkaustapojen (aika-, urakka- ja palkkiotyö) suhteellisten osuuk­
sien vaihtelut
3. Työaikamuodon muutokset (kuten työaikalisien osuuksien muutokset)
4. Työolosuhteiden muutokset (likainen työ ym.)
5. Tehdyn työajan muutokset (sunnuntai- ja ylitöiden osuudet)
6. Yritysten väliset muutokset (uudet yritykset, toimintansa lopettaneet)
7. Alueiden väliset muutokset (esim. siirtymiset kaileusluokkien 
välillä)
8. Toimialojen väliset muutokset.
Luettelossa rakennemuutokset on ymmärretty varsin väljästi. Jos rakenne­
muutoksen kriteeriksi otetaan työsuorituksen laadun muuttuminen, niin 
silloin luettelossa mainitut tekijät ovat usein pikemminkin merkkejä sii­
tä, että rakennemuutosta on saattanut tapahtua, kuin itse rakennemuutok­
sen syitä. Palkansaajien ominaispiirteiden, palkkaustapojen, työaikamuo­
don ja työolosuhteiden tai alueiden väliset muutokset eivät välttämättä 
merkitse työsuorituksen laadun muuttumista. Esimerkiksi naisten osuuden 
kasvu palkansaajaryhmässä ei sinänsä merkitse työsuorituksen muuttumis­
ta. Vastaavasti kalleusluokituksen muuttaminen (jonka vaikutus voisi olla 
sama kuin alueiden väliset palkansaajien siirtymät) ei tietenkään muuta 
työsuorituksen laatua. Mainitut seikat saattavat kuitenkin vaikuttaa kes­
kiansioiden tasoon. Koska niitä lienee melko vaikea sisällyttää perintei­
sellä tavalla ymmärrettyyn liukumaan ja koska ne eivät välttämättä kui­
tenkaan merkitse laadunmuutosta, voisi niiden vaikutusta nimittää raken- 
neliukumaksi, joka siis olisi luettava työn hinnoittelun muutokseksi.
3.4. Palkkatilastoaineistot
Valtiosektorilla keskiansiot lasketaan palvelussuhteen laadun perusteella 
eri rekistereiden perusteella. Virkasuhteisten keskiansiot lasketaan val­
tion virkamiesrekisteristä ja työsuhteisten kuukausipalkkaisten keskian­
siot valtion työsuhteisten kuukausipalkkaisten rekisteristä yhtä kuukautta




















































valtion tuntipalkkaisten kalkki 
rekisteri paitsi











1) toimialojen nimet liitteessä 3
* tiedot julkaistu Tilastokeskuksen PA-sarjassa













SEKTORI, PALKANSAAJARYHMÄ PALKKATILASTOAINEISTO KATTAVUUS TIEDUSTELUJAKO JA TIHEYS
TOL /KERÄÄJÄ
B.KUNTASEKTORI
11 virkasuhteiset kunnallinen kalkki kuukausi, kerran vuodessa
3 ja työsuhteiset henkilörekisteri paitsi
4 kuukausi - /TK** kunnalli­













11 työsuhteiset kuntien ja kuntain­ kalkki kuukausi, 4 kertaa vuodessa
4 tuntipalkkai­ liittojen tuntipalk­
51
52







C.YKSITYINEN SEKTORI - DEN PR IVATA, SEKTORN
11 työntekijät maatalouden työntekl- otos neljännesvuosi,




näyte kuukausi, kerran vuodessa
(maatalousjärjestöt)
12 työntekijät met sätyön tek1j Ö1den ATK-palk- neljännesvuosi,





toimihenkilöt metsätyönjohtajien STK/jäsen- kuukausi, kerran vuodessa
palkat /STK yrltykset




toimihenkilöt sama sarja kuin teolli­
suuden toimihenkilöillä
3 työntekijät teollisuuden työntekijäin STK/jäsen kuukausi - neljännesvuosi,
palkat /STK 4 kertaa vuodessa
elintarvikealan 
työntekijäin palkat /LTK
LTK/jäsen kuukausi, kerran vuodessa
toimihenkilöt teollisuuden toimihen­
kilöiden palkat /STK
STK/jäsen kuukausi, kerran vuodessa
elintarvikealan teknis­
ten palkat /LTK
LTK/jäsen kuukausi, kerran vuodessa
4 työntekijät sähkö-, kaasu- ja ves1- STK/jäsen neljännesvuosi,
huoltotyönteki jäi n 
palkat/STK
4 kertaa vuodessa




TOL 1) PALKANSAAJARYHMÄ PALKKATILASTOAINEISTO KATTAVUUS 
/KERÄÄJÄ
TIEDUSTELUJAKO JA -TIHEYS
51 työntekijät talonrakennustoiminnan STK/jäsen
työntekijäin palkat
/STK
kuukausi - neljännesvuosi, 
4 kertaa vuodessa




52 työntekijät sama sarja kuin talon­
rakennuksen työnteki­
jöillä
toimihenkilöt sama sarja kuin talon­
rakennuksen toimihen­
kilöillä
61 toimihenkilöt liikealan ja teollisuus- TK/otos 
laitosten tolmihenkilöl- LTK/jäsen 
den palkat /TK ja LTK*
(kaupan toimihenkilöt)
kuukausi, kerran vuodessa
62 toimihenkilöt sama sarja kuin tukku­
kaupan toimihenkilöillä
63 toimihenkilöt liikealan ja teollisuus- TK/otos 







71 työntekijät autoliikenteen palkka- otos 
tilasto /TK*
2 viikkoa, 4 kertaa 
vuodessa
ulkomaan meriliikenteen STK/jäsen 
palkkatilasto /STK*
(miehistö)





autoliikenteen ja öljyn- STk/jasen 
kuljetusalan työntekijöi­
den palkat /STK
2 viikkoa - kuukausi, 
4 kertaa vuodessa
toimihenkilöt liikealan ja teollisuus- TK/otos 
laitosten tolmihenkilöl- LTK/jäsen 
den palkkatilasto 
/TK ja LTK*
ulkomaan meriliikenteen STK/jäsen 
palkkatilasto /STK *
(päällystö Ja talous- 
eslmlehet)
kuljetusalan toimi henki- STK/jäsen 




kuukausi1, kerran vuodessa 
kuukausi, kerran vuödessa 
kuukausi, kerran vuodessa
huolinnan konttori henki- LTK/jäsen 
lökunnan palkat /LTK
kuukausi, kerran vuodessa
72 työntekijät puhelinlaitoksen työn- STK/jäsen 
tekijöiden palkat /STK
neljännesvuosi, 4 kertaa 
vuodessa
toimihenkilöt puhelinlaitosten toimi- STK/jäsen 
henkilöiden palkat /STK
kuukausi, kerran vuodessa
81 toimihenkilöt liikealan ja teollisuus- TK/otos 
laitosten tolmihenkilöl- LTK/jäsen 
den palkkatilasto 
/TK ja LTK *
(pankkien toimihenkilöt)
kuukausi, kerran vuodessa
82 toimihenkilöt liikealan ja teollisuus- TK/otos 
laitosten toimi henkilöi- LTK/jäsen 







TOL 1) PALKANSAAJARYHMÄ PALKKATILASTOEI NE ISTO KATTAVUUS 
/KERÄÄJÄ
TIEDUSTELUJAKO JA -TIHEYS




liikealan palkkatilasto TK/otos 




toimihenkilöt kiinteistöalan ja kon- STK/jäsen 
sulttitoimistojen toimi­
henkilöiden palkat /STK 







92 työntekijät liikealan ja teollisuus- TK/otos 
laitosten toimihenkllöi- LTK/jäsen 
den palkkatilasto 
/TK ja LTK *
(myymälän, konttorin ja 
varaston siivoojat)
kuukausi, kerran vuodessa
933 toimihenkilöt sama sarja kuin kunta­
sektorilla





94 toimihenkilöt sama sarja kuin teolli­
suuden toimihenkilöillä
95 työntekijät autokorjaamoiden ja pesu- STK/jäsen 
loiden työntekijöiden 
palkat /STK
kuukausi - neljännesvuosi, 
4 kertaa vuodessa
kuvanvalmistusalan työn- LTK/jäsen 
tekijöiden palkat /LTK
kuukausi, kerran vuodessa
liikealan palkkatilasto TK/otos 




toimihenkilöt autokorjaamoiden kontto- STK/jäsen 
rihenkilöstön palkat /STK
kuukausi, kerran vuodessa
autoalan konttorihenki- LTK/jäsen kuukausi, kerran vuodessa
löstön palkat /LTK


























935+939 toimihenkilöt evankel1s-1uterl1 ai Sten 
seurakuntien kk-palkkais- 
ten palkat /Kirkkohallitus
kaikki kuukausi, kerran vuodessa
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(normaalisti lokakuuta) koskien kerran vuodessa. Työsuhteisten tuntipalk­
kaisten palkansaajien keskiansiot lasketaan valtion tuntipalkkaisten re­
kisterin perusteella kuukauden jaksolta viisi kertaa vuodessa. Toimia­
loille palkansaajat on luokiteltu valtiosektorilla virastoittain ja 
laitoksittain.
Kuntasektorilla keskiansiot lasketaan kuukausipalkkaisille palkansaajille 
kunnallisen henkilörekisterin tiedustelun perusteella kuukautta koskevina 
kerran vuodessa ja tuntipalkkasi 1 le kuntien ja kuntainliittojen tunti­
palkkaisten rekisterin perusteella kuukauden jaksolta neljä kertaa vuo­
dessa. Toimialajako on tehty kunnallisen laskentatoimen tehtäväryhmityk- 
sen mukaan. Tilastoinnin ulkopuolelle on jätetty kuitenkin mm. kunnalli­
set perhepäivähoitajat ja kunnallisten osakeyhtiöiden palkansaajat.
Yksityisellä sektorilla järjestäytyneiden työnantajien palveluksessa ole­
vien palkansaajien keskiansiot perustuvat lähinnä Suomen Työnantajain 
Keskusliiton ja Liiketyönantajien Keskusliiton palkkatilastoihin. Tiedus- 
telujakso vaihtelee kuukaudesta neljännesvuoteen ja tiedustelutiheys 
yhdestä neljään kertaan vuodessa. Järjestäytymättömien työnantajien pal­
veluksessa olevien palkansaajien keskiansiot Tilastokeskus kerää pääosin 
otoksella valituista yrityksistä.
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt- sektorilla keskiansiot lasketaan mm. 
yksityisten valtionapulaitosten rekisterin ja Kirkkohallituksen tietojen 
pohjalta.
4. LIUKUMA JA RAKENNEMUUTOS
4.1. Sopimuspalkkaindeksi 1979:IV = 100
Sopimuspalkkaindeksi 1979:IV = 100 lasketaan ansiotasoindeksin 1980 = 100 
kaavaa ja painorakennetta käyttäen sopimuskausittain ketjutettuna 
indeksinä. Sopimuspalkkaindeksiä laskettaessa kaavaa (2) sovelletaan muo­
dossa
★ k *
(6) SPIvt = 100 • I  vi0 * Pjvt
j=l k *





Pjvt = palkansaajaryhmän j työ- ja virkaehtosopimusten perusteella 
arvioidut keskiansiot vuoden v neljänneksellä t
*
pjv-l = palkansaajaryhmän j keskiansio edellisen vuoden lopussa 
(sopimuskauden lopun taso).
Sopimuspalkkaindeksi 1979:IV = 100 saadaan ketjuttamalla:
*
(7) SP11 = SPIv-1 * SPIvt : 100 .jossa
SPIv-1 = sopimuspalkkaindeksi 1979:IV = 100 edellisen vuoden viimeisellä 
neljänneksellä (sopimuskauden lopussa).
Sopimuspalkkaindeksi mittaa työ- ja virkaehtosopimusten palkanmuutosvai- 
kutuksia säännöllisen työajan ansioihin laskettuna edellisen sopimuskau­
den lopoun säännöllisen työajan ansiotasosta.
Sopimuksia tulkittaessa joudutaan määrittelemään, mitkä tekijät kuuluvat 
sopimusvaikutuksiin. Yleisperiaate on, että sopimuspalkkaindeksiin ote­
taan mukaan ne säännöllisen työajan ansioon vaikuttavat sopimuskorotuk­
set, jotka työ- ja virkaehtosopimuksissa on määritelty selvästi markka- 
tai pennimääräisinä tai joiden määräytymisperuste on muutoin selvä ja 
jotka pystytään riittävän tarkasti etukäteen arvioimaan (Puustinen 1978). 
Sopimusalan palkkasopimuksen vaikutuksen luotettava laskenta edellyttää 
usein, että tunnetaan palkkojen, työvoiman ja tehtävien rakenne ko. alalla. 
Koska tarkkoja tietoja näistä ei ole, joudutaan käyttämään asiantuntijoiden 
arvioita. Arviot perustuvat
valtiosektori1 la valtion työmarkkinalaitoksen, 
kuntasektorilla kunnallisen sopimusvaltuuskunnan ja 
yksityisellä sektorilla STK:n ja LTK:n laskelmiin ja arvioihin.
Eräillä palkansaajaryhmi11ä käytetään korvikesarjana toisten palkansaaja- 
ryhmien sopimusvaikutusarvioita. Sopimuspalkkaindeksissä sopimusaloittai- 
set arviot kohdennetaan sektoreittaisi1 le ja toimialoittaisille palkan­
saajaryhmi lie.
Sopimusvaikutusten arviointimenettelyä on selostettu tarkemmin Tulopo­
liittisen selvitystoimikunnan raportissa Selvitys palkkaliukumasta 
(TUP0SET0 1983).
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4.2. LIUKUMAN JA RAKENNEMUUTOKSEN VAIKUTUKSET
Sopimuspalkkaindeksin avulla ansiotason muutos voidaan jakaa kahteen kom­
ponentti in:
- sopimusten mukaisten palkanmuutosten vaikutuksen ja
- liukuman ja rakennemuutoksen vaikutukseen.
Taulukossa 8 on tarkasteltu sektoreittain em. komponenttien vaikutusta 
ansiotasoindeksiin 1980=100. Taulukossa 7 on sama tarkastelu tehty 
pidemmällä aikavälillä vuositasolla.
TAULUKKO 7 Ansiotason ja sopimuspalkkojen muutos sekä liukuman ja rakennemuutoksen 
vaikutus 1969 - 1984, IV neljännes, prosenttia ( TUP0SET0-1983 ja 
Tilastokeskus)
Vuosi Sopimus Ansiotaso Sopimukset Liukuma ja 
rakennemuutos
1969-70 Liinamaa II 9,2 4,9 4,3
1970-71 UKK-sopimus 14,9 12,4 2,5
1971-72 HL-sopimus 11.1 7,5 3,6
1972-73 Li ittokohtainen 17,2 11,7 5,5
1973-74 Lindblom-sopimus I v. 22,6 13,5 9,1
1974-75 Tarkistus 19,5 12,2 7,3
1975-76 Miettusen välitys 11.2 7,8 3,4
1976-77 Liinamaan suositus I v. 9,3 6,0 3,3
1977-78 Liinamaan suositus II v. 8,3 6,2 2,1
1978-79 Somerto-Oivio sopimus 9,6 8,0 1,6
1979-1980 Li ittokohtainen 14,8 12,3 2,5
1980-81 Pekkassopimus I v. 10,6 8,3 2,3
1981-82 Pekkassopimus II v. 11.9 9,4 2,5
1982-83 Liittokohtainen 10,1 7,6 2,5
1983-84(e) Pekkassopimus (II) I v. 7,2 4,6 2,6
(e) ennakkotieto
Kuvassa 3 on esitetty ansiotasoindeksin ja sopimuspalkkaindeksin kehitys 
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KUVA 3 ANSIOTASON MUUTOS 
EDELLISEN VUODEN LOPUSTA JA 
EDELLISESTÄ VUODESTA
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PALKKALIUKUMA SISÄLTÄÄ MYÖS RAKENNE­
MUUTOKSESTA JOHTUVAN KESKIANSIOIDEN 
MUUTOKSEN (1984 ENNAKKOTIETOJA)
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5. ANSIOKEHITYS JA REAALIANSIOIDEN KEHITYKSEN MITTAAMINEN
Ansiotason reaalista kehitystä mitataan perinteisesti indeksillä, joka 
saadaan deflatoimalla ansiotasoindeksi kuluttajahintaindeksillä:
(8) RATIt = 100 • ATIt /KHIt
Yllä esitetyllä tavalla laskettu reaaliansiotasoindeksi mittaa ansiota­
soindeksin mukaisten säännöllisen työajan keskiansioiden ostovoiman 
kehitystä suhteessa kulutustavaroiden ja -palvelusten hintoihin.
Kuvassa 4 on esitetty palkansaajien ansioindeksin 1938=100 ja yleisen an­
siotasoindeksin 1964=100 reaalinen kehitys. Jälkimmäisen indeksin kehitys 
sektoreittain on esitetty kuvassa 8. Sektoreittainen kehitys alkoi kuvan 
mukaan eriytyä 70-luvun alussa. Vuodesta 1976 alkaen reaaliansiot alkoi­
vat laskea. Yksityisellä sektorilla vuoden -76 taso ylitettiin vuonna 
-79, kuntasektorilla vuonna 1984, jona vuonna valtiosektori1 la reaalian­
siot olivat vielä vuoden -76 tason alapuolella.
KUVA 4 PALKANSAAJIEN ANSIO­
TASOINDEKSIEN 
REAALINEN KEHITYS
1940 1945 1950 1955 1960 1965 19 /0  1975 1980 1985
VUOSI
ANSIOTASOINDEKSI ON JAETTU KULUTTAJA­
HINTAINDEKSILLÄ
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Reaaliansiotasoindeksin laskentatapa eräissä suhteissa epätarkka. Kulut­
tajahintaindeksi mittaa hintakehitystä kaikkien kotitalouksien kannalta, 
mutta ansiotasoindeksi ainoastaan palkansaajien nimellisansiokehitystä. 
Myöskään indeksien tulo-ja kulutuskäsitteet eivät vastaa toisiaan: 
kuluttajahintaindeksiä vastaava tulokäsite olisi kotitalouksien käytettä 
vissä olevat tulot (poislukien säästäminen). Eroja on siis muiden kuin 
palkkatulojen, verojen ja tulonsiirtojen kohdalla.
Ansiotasoindeksin muuntamiseksi kiinteähintaiseksi on muitakin mahdolli­
suuksia. Kokonaan toisesta näkökulmasta asiaa voidaan tarkastella tulkit 
semalla ansiotasoindeksi palkkakustannusindeksiksi, jolloin se luontevas 
ti voitaisiin deflatoida muiden kustannustekijöiden hintakehitystä tai 
tuotannon hintakehitystä kuvaavilla mittareilla. Voidaan myös ajatella 
reaaliansiotasoindeksi1 le vaihtoehtoisia mittareita kuten kokonaiskulu- 
tusmahdol1isuuksien hintaindeksiä, nettohintaindeksin käyttöä deflaatto- 
rina, käytettävissä olevien tulojen pohjalle laadittua mittaria ja enna­
konpidätyksen jälkeisten palkkojen (tai nettopalkkojen) käyttämistä 
indeksin ansiokäsitteenä (ks.mm. Tilastokeskus 1981 ja 1983, SCB 1984).
KUVA 5 PALKANSAAJIEN ANSIO- 
INDEKSIN 1938=100 
KEHITYS
1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985
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KUVA 7 PALKANSAAJIEN ANSIO­
TASOINDEKSIN 1975=100 
KEHITYS 1976-1984
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
VUOSI JA NELJÄNNES
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Vuoden 1983 lopulliset ansiotasoindeksin pisteluvut on laskettu uuden in­
deksin mukaan. Vanhat ansio- ja ansiotasoindeksit on ketjutettu uuteen 
indeksiin vuoden 1982 4. neljänneksestä alkaen.
Ansiotasoindeksiin 1980=100 on siis ketjutettu seuraavat vanhat indeksit:
- palkansaajien ansioindeksi 1938=100
- palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi 1964=100
- palkansaajien ansiotasoindeksi 1975=100.
Ketjutuskertoimet on laskettu jakamalla vanhan indeksin vuoden 1982 nel­
jännen neljänneksen pisteluku vastaavalla uuden indeksin arvolla. Koska 
indeksien luokitukset ovat hieman erilaisia, on uuden indeksin toimiala- 
indeksejä jouduttu eräissä tapauksissa yhdistelemään, jotta on saatu van­
haa indeksiä sisällöltään vastaava indeksi.
Ketjutuskertoimet ja toimialojen yhdistelyt on esitetty liitteessä 5.
6.2. Julkaisut
Tilastokeskuksen Indeksitiedotuksessa (sarja AT) julkaistaan neljä ker­
taa vuodessa Palkansaajien ansiotasoindeksit 1980=100 ja 1975=100 toimi­
aloittain ja palkansaajaryhmittäin. Lisäksi julkaistaan sektoreittaisia 
indeksejä. Perusvuodeltaan vanhemmista indekseistä Indeksitiedotuksessa 
julkaistaan ainoastaan kokonaisindeksi. Indeksit julkaistaan noin kuukau­
den kuluttua vuosineljänneksen päättymisestä. Tuoreimmat tiedot ovat pää­
asiassa liukuma- ja sopimusvaikutusarvioihin perustuvia ennakkotietoja.
Ne tarkentuvat sitä mukaa kuin palkkatilastot valmistuvat.
Tilastokeskuksen Tilastokatsauksissa julkaistaan em. indeksien lisäksi 
toimialoittaisia indeksejä 1964=100. Ansiotasoindeksejä julkaistaan myös 
palkkatilastojen kokoomajulkaisussa "Palkkatilasto" (Tilastokeskuksen 
Tilastotiedotus, sarja PA) ja Suomen tilastollisessa vuosikirjassa. Sopi- 
muspalkkaindeksin pistelukuja on julkaistu ainoastaan kokoomajulkaisussa.
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SUMMARY
The CSO has revised the index of wage and salary earnings. The new index 
1980=100 was first published in November 1984. This publication presents 
the method that is used for calculating the index and discusses a few of 
the concepts most central to the index.
The index of wage and salary earnings 1980=100 measures the movement in 
the employees' average earnings for normal hours of work. It is a fixed- 
weight unit-value index of the Laspeyers type. Like the price indices, 
the index of wage and salary earnings is to be revised every five years 
in the future. The present revision did not entail any changes in the 
principles for calculating the index. The focal points of the reform were 
the revision of the weight structure to correspond to the total wages and 
salaries for 1980, the amendment of the principle governing the classifi­
cation of wage earners and salaried employees, the expansion of the in­
dustrial classification, and the inclusion of a few new wage statistics 
in the index.
The earnings concepts
The price of labour can be considered as an item of income to the employ­
ee or as an item of cost to the emloyer. The wage and salary index is ai­
med to consider the movement in earnings from the viewpoint of employee 
income. However, certain applications of the index arising from the fact 
that in Finland no index is compiled for labour costs, in addition to 
certain methodological features (e.g. the application of the industrial 
classification), support the interpretation of the index as an indicator 
of wage and salary costs.
The theory for the price index of labour input assumes that labour can be 
broken down into homogeneous units. In practice, however, the wage and 
salary index measures the movement in average earnings per unit of wor­
king time. The unit of working time is generally the hour or the month. 
The average earnings of hourly paid employees refer to the average hourly 
earnings for normal hours of work. In the case of monthly paid employees, 
the earnings statistics for the period with pay are used to calculate the 
average earnings, i .e. the average earnings for the most normal month. 
Because of the differing units of working time, hourly paid employees and 
monthly paid employees show different movements in the average earnings 
per unit of working time when changes occur in working time.
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Classifications
The index of wage and salary earnings breaks down into four sectors: the 
central government, municipality, private, and non-profit institutions 
sectors. Each sector has been divided into activity categories. Further, 
central and local government employees have been grouped by type of emp­
loyment relationship into salaried employees, monthly paid employees on 
labour contract, and hourly paid employees on labour contract. The priva­
te sector distinguishes between wage earners and salaried employees. The 
employees of non-profit institutions have been included in monthly paid 
employees. The amalgamations of the indices for the different sectors 
employ the wage earners/salaried employees grouping, wage earners compri­
sing the hourly paid employees of the public sector and the wage earners 
of the private sector.
Weight sructure
The weight structure of the index of wage and salary earnings is based on 
the national accounts data on the total wage bill for 1980.
Weight structure, per thousand
Sector Employee categories
Total Wage earners Salaried employees
Central government 112,8 8,7 104,0
Munici palities 175,5 6,2 169,4
Private sector 683,7 345,4 338,3
Non-profit institutions 28,0 28,0
Total 1000,0 360,3 639,7
In the public sector and in some industrial branches of the private sec­
tor, the wage earners/salaried employees grouping was previously applied 
by occupations. The proportion of salaried employees in the index increa­
sed as a result of the change in the classification principle.
The data sources of wage statistics
In the central government sector, using data from government registers of 
persons, the average earnings of monthly paid employees are calculated as 
per month once a year. The average earnings of hourly paid employees are 
calculated correspondingly five times a year. The activity classification 
(ISIC) of central government employees is by establishments.
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In the local government sector, the register-based average earnings are 
calculated as per month once a year for monthly paid employees and four 
times a year for hourly paid employees. The activity classification 
(ISIC) is by establishments.
in the private sector, the data for the employees of organized employers 
are based mainly on the wage and salary statistics of the Finnish Employ 
ers' Confederation adn the Commerce Employers' Confederation. The refe­
rence period ranges from a month to a quarter and the survey frequency 
from once to four times a year. The data on the average earnings of the 
employees of nonorganized employers are collected by the Central Statis­
tical Office mainly from a sample of enterprises.
Publication
In addition to the index of wage and salary earnings 1980=100, the Cent­
ral Statistical Office also compiles the index of wage and salary rates 
1979:IV=100. This index measures the effects that collectively agreed wa­
ge and salary changes exert on the level of earnings for normal hours of 
work as compared with the situation under the preceding agreements or at 
the end of the year. The index of wage and salary rates is used to esti­
mate movements in the index of wage and salary earnings: changes in the 
level of earnings are due to the effects of collective agreements, wage 
and salary drifts, and structural changes in the employee categories. Es­
timates of movements in the index of wage adn salary earnings are needed 
for calculating preliminary index data and for estimating quarterly move­
ments in the earnings of those employee categories whose index data are 
based on annual statistics.
Point figures for the index of wage and salary earnings 1980=100 and its 
predecessors are published quarterly 1n the Central Statistical Office's 
Index Reports (series AT). In addition, wage and salary index data are 
published in the Bulletin of Statistics, Statistical Reports (series PA), 
and the Statistical Yearbook of Finland.
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Liite 1 Työvoimakustannusten kansainvälinen luokitusstandardi (ISCLC, ILO 1976)
I. Välittömät palkat
1. aikapalkkaisten työntekijöiden säännöllisen työajan palkka*)
2. aikapalkkaisten työntekijöiden suorite-, kannustus- yms. lisät
3. urakkapalkkaisten työntekijöiden ansiot (pl. ylityöpalkkiot)*)
4. ylityö-, yövuoro- ja pyhätyöpalkkiot
II. Muut kuin tehdyn työajan palkat
1. loma-ajän palkat
2. arkipyhäkorvaukset
3. muiden vapaapäivien palkat (esim. perheenjäsenen syntymä tai kuolema, 
oman avioliiton solmiminen, luottamustehtävien hoito, ammattiyhdistys- 
toimi nta)
4. irtisanomis- ja loppupalkka, mikäli niiden ei katsota kuuluvan sosiaali 
turvamenoihin^)
III. Bonukset ja palkkiot
1. vuosi- ja kausibonukset
2. voitonjakobonus
3. muut bonukset ja palkkiot mukaanlukien lomaltapaluuraha ja lomaraha
IV. Luontoisedut: ateriat, juomat, polttoaineet yms.
V. Työsuhdeasuntojen kustannukset
1. toimipaikan omistamien asuntojen kustannukset3)




1. lakisääteiset sosiaaliturvamaksut (vanhuuden, työkyvyttömyyden, leskeyden 
ja orpouden, sairauden, äitiyden, työtapaturmat, työttömyyden ja perheli­
sät kattaviin järjestelmiin)
2. työehto- ja virkaehtosopimuksiin sekä muihin sopimuksiin perustuvat 
vapaaehtoiset maksut yksityisiin sosiaaliturva- ja -vakuutusjärjestelmiin 
(jotka kattavat vanhuuden, työkyvyttömyyden, leskeyden ja orpouden, sai 
rauden, äitiyiden, työtapaturmat, työttömyyden ja perhelisät)
3.a. palkansaajille suoraan suoritettavat ansiomenetyksen korvaukset, jotka 
liittyvät sairaudesta, äitiydestä tai työtapaturmasta johtuvaan työstä 
poissaoloon
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b. muut palkansaajille suoraan suoritettavat sosiaaliturvaeduiksi 
katsottavat maksut
4. terveydenhuoltokustannukset^)
5. irtisanomis- ja loppupalkka, mikäli niiden katsotaan kuuluvan sosiaali- 
turvamenoihin
VII. Ammatillisen koulutuksen kustannukset^)
Ml. myös ulkopuolisten opettajien, luennoitsijoiden ja koulutuslaitosten 
suorittamista palveluista aiheutuvat erilaiset maksut, opetusmateriaali- 
kustannukset, työntekijöille suoritettavat kurssimaksukorvaukset jne.
VIII. Sosiaalipalvelukustannukset
1. kanttiinikustannukset ja muista Ruokailuun liittyvistä palveluista 
koituvat kustannukset^)
2. koulutus-, kulttuuri-, virkistys- yms. laitosten ja palvelujen 
kustannukset
3. 1uottokonttoriavustukset ja muista vastaavanlaisista henkilöstöpalve­
luista koituvat kustannukset
IX. Muut työvoimakustannukset
Esim. työnantajan huolehtimista työntekijöiden työmatkakuljetuksista koi 
tuvat kustannukset3), matkalippukorvaukset, työvaatekustannukset, uuden 
työvoiman hankkimisesta aiheutuvat kustannukset ja muut työvoimakustan­
nukset.
X. Työvoimakustannuksiin luettevat verot
Esim. erityiset henkilöstöverot. Nämä verot tulee ottaa huomioon netto­
määräni sinä.
1) Ml. myös vastuuvakuutusmaksut; likaisen, vaarallisen ja hankalan työn lisät; 
aterioiden, voileipien yms. käteiskorvaukset; takuupalkkajärjestelmien nojalla 
suoritettavat maksut; kalliinpaikan lisät ja muut säännölliset lisät, joiden 
katsotaan kuuluvan välittömään, palkkaan.
2) Muussa tapauksessa nämä erät on luokiteltava kohtaan VI.5.
3) Ei koske ao. palvelusta huolehtivien henkilöiden palkkausmenoja, mutta koskee 
sen sijaan esim. rakennusten ja laitteiden poistoja, korko-, korjaus- ja yllä­
pitokustannuksia sekä muita kustannuksia vähennettyinä julkisilta viranomaisil 
ta saaduilla avustuksilla, veronpalautuksilla yms. sekä työntekijöiltä saaduil 
la maksuilla. Ei koske vuoden aikana tehtyjä pääoman sijoituksia.
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LIITE 2 ANSIOTASOINDEKSISSÄ SOVELLETTAVA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO -KÄSITE SEKTOREITTAIN 
YKSITYINEN SEKTORI
Ansiotasoindeksissä on käytössä yksityisellä sektorilla seuraavat ansiokäsitteet. Ansiokäsitteen alla 
on lueteltu toimialat ja palkansaajaryhmät, joilla mitataan käsitteen mukaista keskiansiota (th = toimi­
henkilöt, tt = työntekijät).
Tehtyn säännöllisen työajan ansio (ei sisällä ylityöstä 
maksettuja perusosia) + luontoisedut
TOL 11 tt
Pälväanslo, joka sisältää anslontasauksen .olosuhdelisät, Ja 
palkan, kun työnteko on estynyt
TOL 12 tt
Säännöllisen työajan ansio, joka sisältää
- kuukausipalkan
- vuorotyöllsät ja säännöllisestä sunnuntaityöstä 
maksetut palkat
- lougtolsedut, provisiot ja tantleml jne.
Tehdyn säännöllisen työajan ansio, joka sisältää aika-, urakka- 
ja palkkiotyöstä saadut palkat , vuorotyö- ja olosuhdelisät sekä 
sunnuntai-ja ylityöstä maksetut perusosat, mutta ei korotusosia
TOL 2 tt 
TOL 4 tt 
TOL 3 tt(STK)
TOL 51 tt 
TOL 52 tt
TOL 71 tt autoliikenne ja 
öljynkulJetusala 
TOL 72 tt
TOL 83 tt kiinteistöala 
TOL 95 tt autokorjaajat ja 
pesulatyön teki jät
Tulo kuukaudessa Ilman ylityökorvauksia
TOL 71 tt ulkomaan-merlllikenne 
TOL 71 th ulkomaan meriliikenne
Tehdyn työajan kokonalstuntiansio














TOL 71 th liikealan
matkatoimistot jne. .huolinnan 
konttori, kuljetusalan th.
TOL 72 th 
TOL 81 th 
TOL 82 th
TOL 83 tt klinteistöarnnatlt
TOL 83 th 
TOL 92 tt 
TOL 935+939 th 
TOL 94 th
TOL 95 tt sähkö- ja autoasentaja 




Valtion virkasuhteisten palkansaajien säännöllisen työajan ansio on muodostettu lisäämällä varsinaiseen palkkaan 
säännöllisen työajan lisät kuukausitasoisiksi muunnettuina. Varsinainen palkka muodostuu sijoituspalkkaluokan 
mukaisesta peruspalkasta, kalliinpaikanlisästä, ikälisistä ja niiden prosenttimääräisistä täydennysosista sekä 
ns. varsinaisen palkan lisistä. Säännöllisen työajan ansioon luetut palkkatekijät on lueteltu oheisessa taulukossa. 
Ansiotasoindeksin ulkopuolelle jäävät kokonaisansioon luettavat muut lisät ja ylityökorvaukset yms. Lomaraha käsi­




Säännöllisen työajan ansio muodostetaan periaatteessa samoin kuin virkasuhteisilla. Siten säännöllisen 
työajan ansio sisältää varsinaisen palkan (ohjepalkka tms. alkupalkka, lisättynä palvelusvuosilisillä 
ja muilla varsinaiseen palkkaan luettavilla palkkatekijöillä) sekä ns. säännöllisen työajan lisät. 
Falkkatekijät ja lisät on lueteltu oheisessa taulukossa.
Ansiotasoindeksin ulkopuolelle jäävät kokonaisansioon kuitenkin luettavat mm. muuhun kuin tehtyyn työ­
aikaan kohdistuvat ja työpanoksen lisäystä edellyttävät palkkatekijät.
Työsuhteiset tuntipalkkaiset palkansaajat
Säännöllisen työajan ansioon lasketaan ansiot säännölliseltä tehdyltä työajalta mukaan lukien 
em. aikaan kohdistuvat olosuhdelisät.
KUNTASEKTORI
Kuukausipalkkaiset palkansaajat
Säännöllisen työajan ansio muodostuu varsinaisesta palkasta sekä säännöllisen työajan palkanlisistä, lisä­
palkkioista ja korvauksista sekä muista lisistä. Varsinainen palkka puolestaan muodostuu lopullisen palkka­
luokan mukaisesta alkupalkasta, palvelu- tai ikälisistä ja näiden prosenttimääräisistä täydennysosista sekä 
kalliinpaikanlisistä kuukausitasolla. Mukaan tulevat palkkatekijät on lueteltu oheisessa taulukossa. 
Säännöllisen työajan ansioon eivät kuulu kokonaisansioon luettavat ylityöt ja muut työpanoksen lisäämistä 
edellyttävät palkkatekijät, ei myöskään yleensä erikseen käsiteltävä lomaraha.
Tuntipalkkaiset palkansaajat
Säännöllisen työajan keskituntiansio työaikalisineen, joita ovat sunnuntaityön korotusosat, vuoro-, ilta- 
ja yötyölisät, lauantaityökorvaus sekä ns. siirretyn työajan korvaus siltä osin kuin ne kohdistuvat sään­
nölliseen työaikaan, ilman ylitöiden korotusosia ja varallaolokorvauksia ym. muuhun kuin tehtyyn työaikaan 
kohdistuvia lisiä.
VOITTOA TAVOITTELEMATON SEKTORI
Säännöllisen työajan ansio sisältää henkilökohtaiset lisät, vuorotyölisät ja säännöllisestä sunnuntaityöstä 
maksettavat korotukset, luontoisetujen verotusarvot sekä provisiot yms. ja harvemmin kuin kuukausittain mak­
settavat erät (kuten jouluraha) kuukausitasoisiksi muunnettuina.
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PUUTT TUTK AIHEUT PALKKAL ALEN 
ARKISTONHOITAJAN LISX 1PL 




VASTAAVAN ELXINLXXKXRIN LISX 
YKSIN TOIMIV.. ERIKLXXKXRIN KOR 
OIKOJA-/HAMMA3KIRUROIKOROTU9 
HENKKOHT PALKANLISX PL KOROTUK 
PXIVXHUOLTOLAN ESIMIESLISX 
APU-JA MUUN ERIT.KOU APUL.REHT 
HALLINTOLISX
PERUSK. ALA-AST. KOU JOHT PALK 
PERUSK. ALA-AST. KOU APUL.REHT 
PERUSK. YLX-AST. KOU APUL.REHT 
APU-JA MUUN ERIT.KOU JOHT PALK 
JOHTAVAN LXXKXRIN PALKKIO 
KQNEKIRJOITUSPALKKIO 1 PL 
KURSSIMUOTOISEN LUKION LISX 
KONEKIRJOITUSPALKKIQ 2 PL 
K0NEKIRJ01TUSPALKKI0 3 PL 
KONEKIRJOITUSPALKKIO 
REHTORIN PALKKIO 1-2PL 
REHTORIN PALKKIO 3-APL 






HARKINNANVAR. LISX TYÖSUHTEIS. 
MXXRXVUOSIKOROTUS 15-VUOT MK 
MXXRXVUOSIKOROTUS 9-V 




MXXRXVUOSIKOR 13 X 15V MK LISX 









SAIR.KEM.JA FYYSIK ERILLISLISX 
TERVEYSK.HAMMASL. ERILLISLISX 
VASTAAVAN ELXINLXXKXRIN LISXMK 
TERVKESKUSLXXKXRIN ERILLISLISX 
APTEEKIN HOITOPALKKIO 
APU-JA MUUN ERITKOUL APREHT PA 
APULAISREHTORIN PALKKIO 
ARAVATARKASTAJAN PALKKIO 
ASUNTOLAN JOHTAJAN PALKKIO 
AUTONHOITOPALKKIO 
BAKTEERIVILJELMIEN TARKASTPALK 
































LXXKKEITX VALVOVAN LXXKXRIN PA 
MAATALOUSASIOIDEN HOITOPALKKIO 
MAIDON LAATUVALVONTAPALKKIO 
MAIDONTARKASTAMON JOHT PALKKIO 
MAKKARATEHT VALVOJAN PALKKIO 
MATKAILUASIAMIEHEN PALKKIO 
MUSIIKKIKOULUN JOHT PALKKIO 
MUU KI1NTEX LISX 
MUU VARS. PALKASTA RIIPPUMATON 
OPASPALKKIO
NUOTISTONHOITAJAN PALKKIO 
NUORISOTEATTERIN OHJAAJAN PALK 
OPETUSVXLINEIDEN HOITOPALKKIO 






PERUSKOULUN ALA-AST JOHT PALK 
PERUSKOULUN YLX-AST JOHT PALK 
PIKAKIRJOITUSLISX 
PERUSK ALA-AST APULREHT PALKK 









SIVUNEUVOLAN VAST. VIRANH PALK 
SYRJXISYYSLISX
SÄHKÖLAITOKSEN JOHTAJAN PALK 
SXHKÖLAITT VAST HOITAJAN PALKK 















MATEMATIIKAN OPETTAJAN LISXP 
RAKENNUST0IM1K SIHT PALKKIO 
PUHELIMITSE ANNET HOIT OH PALK 
JOHTAJAN PALKKIO 
JOHTAVAN KODINHOITAJAN PALKKIO 
JOHTAVAN KOULUHAMMASLXXK PALKK 
KOKEILUTOIMINTAPALKKIO 
MUU VARS PALKK RIIPPUVA LIS P 
LASTENKODIN JOHTAJAN PALKKIO 
LASTEN PX1VXK JOHTAJATARPALKK 




SAIRAALALISÄÄ VAST LISÄ TERVK 
SATAMAL1SX 5 X TAI 15X 
SUKELLUSRAHA 
VASTAAVAN MESTARIN LISX 
LINJANJOHTAJAN PALKKIO 
KEITT0LAT0IM1NNAN OHJAUSPALKK 





LIKAISEN TYÖN LISX 
ILTAVUOROLISX 15 X (VUOROTYÖ) 
YöVUOROLISX 30 X (VUOROTYÖ) 
YÖTYÖN 30 X LISÄKORVAUS 
YÖTYÖN 155 LISXKORVAUS 
AIKATYÖLI9X 
AATTOPÄIVÄKORVAUS 
AATTOPÄIVÄKORVAUS 50X KODINH 
AATTOPÄIVÄKORVAUS,YKSINK TP 
ERIKOISPYHXKORVAUS 
ERILLISLISX 15 X 
ILTATYÖKORVAUS 
LAUANTAITYÖKORVAUS 























VESIHUOLTOLAITOKSEN HOIT PALKK 













































PALKANVXH LAKON TYÖNSEIS. TMS. 
PALKANVÄH SAIRAUDEN TAKIA 
AKTIIVITYÖN VAPAA-AIKAPIDXTYS 




VALTIOSEKTORI ' SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIOON LUETUT PALKKATEKIJÄT VIRKAMIEHILLÄ
EPÄPÄTEVYYSALENNUS. 1-2 PL 
PUUTTUVAN TUTKINNON AIHEUTTAMA ALENNUS* 
TEHTÄVISTÄ JOHTUVA ALENNUS» 1-3 PL 
ADJUTANTTILIBX* 2 PL 
ALXK0NEHE8TARITUTKINT0LI6Ä» 1 PL 
ALIPERÄMIEHENTUTKINTOLIBÄ* 1 PL 
ALUE- TAI K0RTTELIP0LIISILI8X. 1 PL 
ALU8TEN JÄLKITARKA8TU8L16Ä* 1 PL 
AHMATTIOPETTAJAN ERIK0I8HAHHABTEKNIK0N 
APULA18KAT8ASTU8HIEKEN JA KATSA8TUSNIEHEN 
APULAISLÄÄKÄRIN ERIKOISTUMISLISÄ (2 9 .1 0 ) *  1 PL 
ERIKOISLÄÄKÄRIN TAI ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIN 
APULAISREHTORIN PALKANLI8Ä 1-9 PL 
TYÖN- JA A8KARTELUN0HJAAJANLI6Ä* 3 PL 
ASSI8TENTTILI8Ä* 1-2 PL
VAHTIMESTARIN AUTONKULJETTAJALLA* 1-4 PL 
AUTONKULJETTAJALLA* 1-3 PL
AUTOVARIKON TYÖNJOHTAJANA TAI VARA8T0NH01TA- 
TOIMIUPSEERIN MESTARILUOKAN RADIOSÄHKÖTTÄJX- 
ELAINTENH01TAJ1EN PERU8KUR88ILI8Ä* 1 PL 
ERIK0I8LÄÄKINTÄV0IMISTELIJAN PÄTEVYYSLISÄ < 
ERIKOIS- TAI OSASTONLÄÄKÄRIN PÄTEVYYSLISÄ*1 PL 
K0NETARKA8TAJAN TEHTXVÄLISA* 1 PL 
YH0Y8LU0KAN OPETTAJAN LISÄ* C PL 
HENKILÖKOHTAINEN PALKANLI8Ä (PALKKAUSLUOKKIEN 
HOITOHENKILÖSTÖN ERIKOISLLÄ (3 3 .6 3 ) *  1 PL 
HUOLTOAUTONAJOL16Ä* 1 PL
ILTA- JA YöTYBVUOROLLA (SAIRAALAT)* 1 PL 
LINJATARKABTAJAN INSINÖÖRITUTKINT0LI6Ä* 
LÄÄNINOIKEUDEN PUHEENJOHTAJALLA* 1-2 PL 
JOHTAJAN LISÄ* 1 PL 
KANSLIAPÄÄLLIKKÖLLX* 1 PL
KEITTIÖ- JA TARJ01LUHENK1LÖKUNNAN AMMATTI- 
KE6KU8AMMATTIKOULUN ERITYISLUOKAN OPETTAJAN 
KIINTEISTÖNHOITAJAN YLEMPI AMMATT1TUTKINT0- 
K0NEME8TARITUTK1NT0LISÄ* 1 PL 
KONTTORIPÄÄLLIKÖN METSÄ- TAI PUUTALOUS- 
KURSSIMUOTOISUUDEN LISÄPALKKIO* 1-2 PL 
KURS8108A8T0N JOHTAJAN LI8Ä (MET8Ä0PETU8)* 
LABORATORIONJOHTAJAN LISÄ* 1 PL 
LASTENHOITAJAN (VA8T.) TUTKINT0LI8Ä* 1-2 PL 
LAB0RAT0R10H0ITAJALI8Ä* 1 PL 
LASTENHOITAJAN LXH1KA8VATTAJAK0ULUTU8LISX 
LEHTORIN LISÄPALKKIO (8EKALEHT0RI)» 1 PL 
OPETTAJAN PÄTEVYYSLISÄ (MUU KELPOISUUS) 1-10 PL 
LENNONJOHTAJIEN PXÄLLIKKÖLI8X« 1 PL 
LENNONJOHTAJIEN PÄÄLLIKKÖ-* 8UPERV160RLI8Ä* 
LENN0NJ0HT0LI8X* 1-2 PL 
LENN0NJ0HT0L18X» TUTKALENNONJOHTO* 2 PL 
LENN0NVARMENNU8TEKNILLISEN TEHTÄVÄN LISÄ* 1 PL 
LENTOASEMAN PÄÄLLIKÖN LENNONJOHTOTEHTÄVÄ- 
LENT0TEKNILLI8I88Ä TEHTÄVI88Ä TOIMIVAN 
LINJA- JA KUORMA-AUTONKULJETTAJANLISÄ* 1 PL 
LI6ENBIAATTILI8Ä* 1-2 PL 
LUKIOASTEEN KOROTUS ( 2 9 .4 2 ) * . l  PL 
OPETTAJAN PÄTEVYYSLISÄ (YLEMPI KORKEAKOULU- 
LUOTSIN TAKUUL18Ä* 1-2 PL 
LU0T81A8EMAN ESIMIEHEN LISÄ* 2 PL 
LAKKAUTUSPALKKALAIN EDELLYTTÄMÄ HENK.KOHT. 
LÄÄKÄRIN MIELISAIRAALA-* VANKIMIEL1SA1RAALA- 
HER1KAPTEENINKIRJALI8X* 1-3 PL 
MERIKAPTEENINTUTKINTOLISÄ* 1 PL 
MERIVARTIJAN KOKKI- JA 8TUERTTILISÄ» 1 PL 


















NOTAARIN ESITTELYTEHTÄVXL18Ä * 1 PL 
OHJAAJAN ESIMIESL1BÄ (3 3 .4 5 )«  1 PL 
OHJAAVAN OPETTAJAN LISÄ (E81LU0KKA)« 3 PL 
OPETTAJAN KAKS1K1EL18YY8LISX (2 9 .4 2 ) .  2 PL 
0PETUK8EN YHTEISSUUNNITTELUN PALKKIO (2 9 .4 2 )«  
0PETU6O8A8TON ESIMIEHEN TEHTÄVXLI8X (2 6 .8 1 ) ,  
OPETTAJAN PÄTEVYYSLISÄ (ALEMPI KORKEAKOULU- 
OSASTONHOITAJAN LISÄ (2 7 .1 2 * 3 3 .6 3 )*  1 PL 
OSASTONHOITAJAN* KÄTILÖN TAI TERVEYSSISAREN 
OSASTOPÄÄLLIKKÖNÄ TOIMIVAN ULKOASIAINNEUVOKSEN 
PALKKIO VIRANSIJAISUUDESTA OMAN TOIMEN 
PERUSYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖLIBÄ 1 PL 
PERUSYKSIKÖN (VAST.) VÄÄPELIN LISÄ. 1 PL 
S0T1LA8TEKNIK0N« T0IMIP8EERIN JA MERI- 
P1NTAPELASTAJAK0ULUTUKSEN LISÄ* 1 PL 
P0LIIS1TEHTÄVÄLISÄ* 2-3 PL 
RAOI06XHKÖTTÄJÄTUTKINTOLISÄ* 1 PL 
RAKENNUSMESTARIN T0IMI8T0TEHTÄVÄLI8Ä (VESI- 
YLIOPISTON TAI KORKEAKOULUN REHTORIN LISÄ* 
TOIMIUPSEERIN RESERVIUPSEERITUTKINTOLISÄ, 
RIK08P0L11SILISÄ (KESKUSRIKOSPOLIISI)» 2 -3  PL 
RIK08P0LIISITEHTXVX- YM. LI8Ä (2 6 .7 5 * MU18T.6)» 
RIK0SP0LI1S1TYÖLI8Ä (2 6 .5 3 * M U IST .ll)* 1 PL 
8AIRAALA-APULA1SEN AMMATTITUTKINTOLISÄ» 1 PL 
SAIRAANH01TAJAOPISTON OPETTAJAN PALKKIO* 1 PL 
SAIRAANH0ITAJATUTKINT0LI8X 0PPILASK0D1N 
SIIVOOJAN JA AUTONSIIVOOJAN AMMATTITUTKINTO- 
SIIVOOJAN SIIV0U8TYÖN0HJAAJA LISÄ* 1 PL 
VESIPIIRIN JOHTAJAN SIJAISEN LI8Ä» 1 PL 
S0T1LASTEKN1K0N PÄTEVYYSLISÄ* 1 PL 
80TILA8YLITEKNXK0N JA 60TILA8TEKN1K0N 8ÄHKÖ- 
SYRJÄI8TEN KUNTIEN OPETTAJAIN LISÄ» (2 9 .4 2 )«  
SÄHKÖASENNUSMESTARIN TUTKINTOLISÄ* 1 PL 
SÄXTUTKAHAVA1NT0LISX* 1 PL 
TAKUULISÄ» OIKEUSLAITOS* 1-3 PL 
KIINTEISTÖNHOITAJAN TAI TALONMIEHEN AMMATTI- 
TEKNILL1SEN KOULUN TUTKINTOLISÄ» 1 PL
TIEDEKUNNAN KANSLIAN OPINTOTOIMISTON ESI- 
TOHTORIN LISÄ» 1-4 PL
TOIMISTOAPULAISEN VIRKATUTKINTOLIBX* 1 PL 
TOIMIUPSEERIN 0IKEU8UP8EER1TEHTÄVÄLISÄ» 1 PL 
T01M1UPBEE4 N 0PETUSUP8EERIL1SÄ* 1 PL 
TOIMIUPSEERIN T0IMI6T0PÄÄLLIKKÖTEHTÄVÄ- 
TOIMIUPSEERIN HUOLTOMEKAANIKONLUPAKIRJA- 
TULLIP11RIN APULAISSYYTTÄJÄN TEHTÄVÄLISÄ. 1 PL 
TULLIRIKOSTUTKINTALISÄ* 1 PL 
TULL1SELV1TY8LISÄ* 1 PL 
TUTKIMUSTEN JOHTAJAN PALKKIO» 1 PL 
TUTKIMUSAPULAISEN SÄÄHAVAINTO- JA VIESTITYS- 
VAATIVAN TYÖN LISÄ (KÄTILÖOPISTON SAIRAALA)« 
VAJAAMIELISHOITAJA- (VAST.) TUTKINTOLISÄ 1-3 PL 
VANKIMIELISAIRAALAN HOITAJAN PÄTEVYYSLISÄ* 
VARANOTAARIN LISÄ* 1 PL
VARAST0ME8TARXN VARAST0NH0ITAJALI8Ä» 1 PL 
YLIOPISTON TAI KORKEAKOULUN VARAREHTORIN TAI 
VARASTOMIEHEN PÄTEVYYSLISÄ» 2 PL 
VASTAAVAN ER1K0I8LÄXKXRINLI8X* 1 PL 
VIITTOMAKIELI- TAI PISTEKIRJ0ITUSLI8Ä* 1 PL 
8ÄÄHAVA1NT0TEHTÄVÄLI8Ä* 1 PL 
YHTEISEN OPETTAJAN LISÄ* 2 PL 
YLEISE81KUNTAUP8EERINTUTK1NT0L18X* 1 PL 
YLIKONEMESTARIN TUTKINTOLISÄ. 2 PL 
YLIKONSTAAPELIN ESIMIESTEHTÄVÄLLÄ* 1 PL 
YLILÄÄKÄRIN ESIMIESTEHTÄVÄLLÄ* 2 PL 
YLIJOHTAJANA TOIMIVAN OSASTOPÄÄLLIKÖN LISÄ 
YLIKONEMESTARIN-« PERÄMIEHEN- JA 80TILAS- 
YLIMÄÄRÄISEN HOVIOIKEUDENNEUVOKSEN LISÄ* 1 PL 
YLIPERÄMIEHENKIRJALISÄ* 2 PL 
YLI- TAI OSASTONHOITAJAN SIJAISEN JA 
YL1HERIVARTIJAN PALVELU8ARVOLISÄ* 2 PL 
ASEMAPUHEL1NPALVELUTEHTÄVXLX8X * 1 PL 
AUTONKULJETTAJAN TELEALAN TEHTÄVÄLISÄ* 1 PL 
AUTOPOBTIM1E8TEHTXVXLISÄ• 1 PL 
JUNAOHJAAJALI8Ä (PL-V22)* 1-5 PL 
J  UNA8U0RITTAJ ALIBÄ « 1-4 PL 
JUNA6U0RITTAJAL18Ä* (PL-V1S)• 1-4 PL 
KAPPALETAVARA-ALUEEN PÄÄLLIKÖN LI8Ä* VR 
KAUKO-OHJAAJAN (VAST.) -LI8Ä* 1-6 PL 
KONDUKTÖÖRIN RATAPIHAPALVELULISÄ* 2 PL 
LENNXTINTEHTAVKLISX* 1 PL
LIIKENNETARKASTAJAN P0LII8IK0ULUTUSL18Ä* 1 PL 
POSTIAPULAISEN VIRKATUTKINTOLISÄ* 2 PL 
P08TIMIESTUTKINT0L16X» 1 PL 
P08TINJAKELUAUTON KULJETTAJAN LISÄ* 1 PL 
P0STINLAJITTELUL1SÄ* 1 PL 
P0ST1VAUNULISÄ» 1 PL 
PUHELINVALVOJATUTKINTOLISÄ* 2 PL 
PUHELUNVÄLITTÄJÄKUR88ILX8Ä* 1 PL 
RAKENNUSMESTARIN KUNN088APIT0TEHTÄVÄLISÄ 
RAKENNUSMESTARIN PIIRIK0NTT0RILI8Ä (TVL)*1 -2  PL 
RAKENNUSMESTARIN JA TEKNIKON VASTUULISÄ (VR). 
RATAESIMIEHEN JA 0PASTINA8ENTAJAN ESIMIEB- 
RATAPIHAPÄÄLLIKÖN (VAST.) -LISÄ* V24 
KE8KUSA8ETINLA1TEL18X» 1-6 PL 
TAVARAT0IM16T0TYÖLI8Ä (VR)* 1 PL 
ULK0MAANPUHEL1NLI1KENNELI8Ä* 2 PL 
VASTAANOTTOAPULAISEN PÄTEVYYSLISÄ* 2 PL 
VAUNUME8TARINL1SÄ* 1 PL 
VETURINKULJETTAJAN TUTKINTOLISÄ» 2 PL 
VETURINKULJETTAJAN YHDENMIEHENAJO- YM. 
VU08IMATKARAHAN K0MPEN8AATI0LI8Ä (VR)» 1 PL 
YLIP08TIM1EHEN JA POSTIMIEHEN P08TINKANT0- 
K0NEK1RJ0ITU8LISÄ* 2 PL 
KONEK1RJOITUSL18Ä« 4 PL 
K0NEKIRJ0ITU6L18Ä* 5 PL
REHTORIN TAI KOULUN TAHI OPISTON JOHTAJAN 
REHTORIN TAI KOULUN TAHI OPISTON JOHTAJAN 
REHTORIN TAI KOULUN TAHI OPISTON JOHTAJAN 




TAKUULIBX* OIKEUSLAITOS (PROSENTTINEN) 
TUNTIOPETTAJAN VAR8.PALKAN KOROTUS (2 9 .7 9  JA 
AKATEEMIKON APURAHA






ASUNTOLAN JOHTAJAN PALKKIO 
A8UNT0LANVALV0JAN PALKKIO
AUTONKULJETTAJAA ESIMIEHEN PALKKIO* MARKKA- 
OEKAANIN JA VARADEKAANIN LISÄPALKKIO (8S-B6) 
HENKILÖKOHTAINEN PALKANLXBX (MK)/HAJASIJOITUS 
HENKILÖKOHTAINEN PALKANLI8Ä (MK)/VEB 11 PYKÄLÄ 
HENKILÖKOHTAISENA LISÄPALKKIONA MAKSETTAVA 
HENKILÖKOHTAINEN PALKANLI8Ä (8A1RAALALI8IEN 
HUOLTOKONTTORIN HOITAJAN PALKKIO 
HUOLTOYHDYSMIEHEN PALKKIO 
HYDROLOGISTEN TIETOJEN ANT0LI8X 
IKÄLISÄ* (TUNTIOPETTAJAT JOITA EI OLE 6 I J 0 I -  
J0HTAM18K0ULUTUS0HJELMAN JOHTAJAN PALKKIO 
JOHTAVAN LÄÄKÄRIN PALKKIO 
JOHTAVAN 80SIAALIHU0LTAJAN LISÄ 
JXRJE8TY8P0LIISIN LISÄPALKKIO
KASSANHOITAJAN PALKKIO (K8. MYÖS KOODI 04100) 
KENTTÄTYÖL1SÄ
KIELENKÄÄNTÄJÄN PALKKIO* SÄÄNNÖLLISESTI 




KOIRANHOIT0LI8Ä (K8. MYÖ8 KOODI 05263)





YLIOPISTOJEN JA KORKEAKOULUJEN OSASTON JOHTA-
LAITOKSEN JOHTAJAN PALKKIO TAI VIRANTOIMITUS-
LAIVANPÄXLLIKKÖN PALKKIO* MER1MIE8AMMATT1K0ULU
LENN0NVARMISTU8VASTUULI8Ä
LENT0TEKNILL1NEN VASTUU- JA VAARAL1SX
LENT0L1SÄ. OHJAAJA
LENTOLISÄ* ILMA-ALUKSEN MEKAANIKKO* RVL 
LENT0L18Ä» OPPILAS* RVL JA PLM 
LENTOLISÄ* P1NTAPELA8TAJA• RVL 
LENT0LI8Ä* TÄHYSTÄJÄ
L0MAKEVARA8T0N JA -PAINATUKSEN TARKKAILU JA 
LUOKANJOHTAJAN TAI -VALVOJAN PALKKIO (KB. MYÖS 
LÄMMITTÄJÄN PALKKIO 
MAAHERRAN VIRKA-AUTON HUOLTOPALKKIO 
METEOROLOGIN VUO ROTYÖL18ÄPALKKIO 




0PETTAJANVALMI8TU8LAIT0KSEN TYÖPAJAN H01T0- 
0PETU8NEUV08T0N PUHEENJOHTAJAN PALKKIO (B5-B6) 
0PINT0LAINA08ASTON ESIMIEHEN PALKKIO 
08A8T0NJOHTAJANA TOIMIVAN OPETTAJAN PALKKIO 
PALKKIO VIRANSIJAISUUDESTA OMAN TOIMEN 
PAL0PXXLLXKKÖLI8X (32 .10 )
PIKAKIRJ0XTU8L18Ä
POLIISIASEMAN VARTXJAVAHTIHE8TARIN PALKKIO 
YLI0PX8T0N TAI KORKEAKOULUN PREFEKTIN PALKKIO 
PR0FE880RXLI8X
RADI0PUHELIHENH0ITAJALI8Ä (32 .10 ) 
RAHA9T0NH0IT0PALKKI0
RAJAVALTUUTETUN« RAJAVALTUUTETUN SIJAISEN JA 
REHTORIN AVU8TAMI8PALKKI0 
REHTORIN TAI KOULUN TAHI 0PI8T0N JOHTAJAN 
BOT XLA8LXXKXRIL16X
LA80RATORIOLI8Ä« MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA 
8IHTEERIN TEHTÄVIEN HOITAJAN PALKKIO* VALTIO- 
SIIRT0L16Ä (RAASTUVANOIKEUDET JA MAISTRAATIT* 
SIIVOOJAN ER1TYX8LX8X 
SOITTOLI6Ä* VARUSKUNTASOITTOKUNNAT 
SÄTEILYFYSIIKAN LAITOKSEN ERÄILLE VIRKA- 
TALOUDENHOITAJAN PALKKIO 
TIEDEKUNNAN OPINTONEUVOJAN PALKKIO 
TIEDOTUSSIHTEERIN PALKKIO 
TILANHOITAJAN PALKKIO





VAHTIMESTARIN PALKKIO RINNAKKAISLUOKILTA 
VA8TAAVAN 6081AALIHU0LTAJAN LISÄ 
VASTUULISÄ
VEROJOHTAJAN K0K0UK8EN J0HTAMI8PALKKI0 
VEROJOHTAJAN PALKKIO 
VIRANT0IMITU8PALKKI0
VIRAN8IJAI6UU8PALKKI0 (K8. MYÖS KOODI 03245) 
VIRKATUTKINNON KUULU8TELUPALKKI0 
V0IMI8TELULAIT0K8EN JOHTAJAN PALKKIO 
V0IHI8TELULAIT0K8EN TARKASTAJAN PALKKIO 
YLIASSISTENTIN JA ASSISTENTIN KLINIKKAL16X* 
YLIOPISTON ASIAMIEHEN PALKKIO 
YLI0PI8T0N SIHTEERIN JA KIRJASTONHOITAJAN 
‘YLIOPISTON TAI KORKEAKOULUN REHTORIN VIRAN- 
YL10PI8TOJEN JA KORKEAKOULUJEN VARAREHTORIN 
EPäPäTEVYYSALENNUS » MARKKAMÄÄRÄINEN 
ALAVARASTON HOITAJAN PALKKIO 
AMMUKSEN TAI MAAMIINAN TUHOAMISESSA 8U0RITET- 
APULAI80PETTAJAN LA.‘ .RATORIOLIBÄ 
ASSISTENTIN LAB0RAT0RI0L1SÄ 
ELÄINLÄÄKÄREIDEN TOIMITUSPALKKIO 
ERIKOISMAKSULUOKAN LÄÄKÄRIN PALKKIO 
HAASTEMIEHEN T0IMENPIDEPALKK10 TIEDOKSIANNOSTA 
HAA8TEMIEHEN JA UL080TTOAPULA16EN TOIMEN- 
HARJOITUSL28ÄPALKKIO. PUOLUSTUS. RVL 
ESITTELIJÄN (SIVUTÖIN.) PALKKIO 
KASSANHOITAJAN PALKKIO ALUEKAS8AN HOIDOSTA 
KOEAJOPALKKIO






LENNONJOHTAJAN OPETUSPALKKIO KOULUTTAJANA 
LENT0LI8Ä
LUOKATTOMAN KOULUN K0KEILULI8Ä 
LUOTSIN LU0TBAU8PALKKI0 
LU0TSAU8PÄIVÄRAHA (VEROLLINEN) 




MAST0TYÖK0RVAU8* MKH« (BU0RITTEELL1NEN) 
MERIMIINOJEN TUH0AM18PALKK10 
N08TURIHENKILÖKUNNAN JA BATAMAVALVOJAN TOIMI- 
OPETUSPALKKIO
080ITTEETTOMIEN SANOMALEHTIEN JAKELUPALKKIO




















HARJOITUSTUNTIEN 0HJAAMI8PALKKI0« N0RMAAL1- 
KARTOITU6LENT0L18X (MAANMXTTAU8HALLITUS) 
LAUANTAITYÖKORVAUS
LENNONJOHTAJAN OPETUSPALKKIO KUR881N JOHTA- 
LENNONJOHTAJAN OPETUSPALKKIO KURSSIN OPETTA-
52
VALTIOSEKTORI SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIOIHIN LUETUT PALKKATEKIJÄT VIRKAMIEHILLÄ (jatkuu)
LENNONJOHTAJAN OPETUSPALKKIO LENNONJOHTO- 
LENNONJOHTAJAN OPETUSPALKKIO TUTKASIHU- 
LINNAKERAHA (VEROLL. OSUUS)« PUOLUSTUS 
LENNONJOHTAJAN OPETUSPALKKIO TYÖNOPETUKSESSA 
LENNONJOHTAJAN OPETUSPALKKIO TUTKAKOULUTUK- 
PATENTTIHAKEHU8TEN KX8ITTELYPALKKI0 
SUNNUNTAITYÖKORVAUS













KISKOAUTON -RAHASTAJAN LI8XPALKKI0 
KONTTORINHOITAJALLE SUORITETTAVA POSTIPIIRI- 
LIIKENNEHIEH18TÖN LI8XPALKKI0 RAIDETRAKTO- . 
MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSEN KOMPENSAATIOLISX 
P08TIMAK8UK0NEI0EN VALVOJAN PALKKIO« MARKKA- 
POSTI PALVELU AUTONHOITAJ AN PALVELULISX 
PUHELINKESKUKSEN YLIPXIVY8TXJXN PALKKIO 
PU0LIPXIVXRAHAJXRJE8TELHXN LAKKAUTTAMISEEN 
TARKKAILIJALI6X« YK-TEHT. (PLM) 
VARTIOPXXLLIKÖN PALKKIO« POSTI 
VETURIMIESTEN E8IHIE8PALKKI0 
KAPTEENIN (VA8T.) LISÄPALKKIO HERIPALVELU- 
HERIPALVELUPXIVXRAHA (VEROLLINEN)« PU0LU8TU8 
VAUNURAHA (3 1 .9 0 )
ASEHARAHA« VR
AUTONKULJETTAJAN YK8INAJ0PALKKI0 (30 P« VR) 
AUTONKULJETTAJAN YK8INAJ0PALKKI0 (60 P> POSTI) 







8IIRRETYN TYÖN K0RVAU8 100 X« PTH
TALLIPXIVY8TY8RAHA
VETURIRAHA
VETURIRAHA« HITAAT KULJETUKSET« VR 
LAKKAUTUSPALKKALAIN EDELLYTTXHX HENK.KOHT. 
JXXMI6VUOROKORVAU8 (MKH)
TUNTIOPETTAJAIN LUENTOPALKKIO (KERTALUONT.) 
MERIVARTIJAN TOIMIRAHA (VEROLLINEN) 




TIEDEKUNNAN LAITOKSEN TAI 0BA8T0N NOTAARIN

















LI8X (0IPL.IN 8.«IN S.«TEK N .• VIE6TITEKN.) 
HARJOITTELIJA-ALENNUS (X)
PUUTTUVAN TUTKINNON AIHEUTTAMA ALENNUS(X) 
KOEAJAN ALENNUS (X)
TUNTIPALKK. PALKKIO (MM. V1R.TYÖNTEK) 
KUR88ILI8X (TVL«PLH>
POSTILIIKENNETUTKINT0LI8X 
ERITYINEN AMMATTIPÄTEVYYSLISÄ* 2V. 
ERITYINEN AMMATTIPÄTEVYYSLISÄ« 12V.





































































13. KKIN PALKKA (UM)
AJOKILOMETRIPALKKIO 
AUTOLLA-AJ OLISÄ











































HANKALAN TYÖN LISX ATOMIVOIMALOISSA
ILTAVUOROLXBX



















VUOROTYÖLISÄ 2 2 ,3  X 
VUOROTYÖLISÄ 30X 
VUOROTYÖLISÄ 43 X 


















VILKKAAN t*  KENTEEN LISÄ 
8IIV0U6L1S* <33 MK)
TILAPÄINEN L1BÄ TYÖNJOHTOTEHTÄVISSÄ 
VARAKANTAJANLISÄ
YLIMÄÄRÄISEN PIIRIN KANTOPALKKIO 
PERUSKORJAU8LI8X * VR 
PE8URAHA* TVL
SULJETUN PAIKAN TYÖLISÄ • PLH









KUNTASEKTORI SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIOON KUULUMATTOMAT PALKKATEKIJÄT KUUKAUSIPALKKAISILLA PALKANSAAJILLA
TUKU-JA YIXTUHT1PM.KK VIIKKO! 




TALONMIEHEN ILTA-JA YÖTY8K.J5* 
LISÄTYÖKORVAUS 
YLITYÖKORVAUS 50*
YLITYÖKORVAUS 100 X 
YLITYÖKORVAUS YKSINKERT TUNTIP 
MUUN PERUSTEINEN YLITYÖKORVAUS 
TOIMENPIDEPALKKIO 
TERKESKHAMMASl TOIMENPIDEPALKK 





VALM1USPALV.KORV 35 X (TALONM) 






ASUNTOTUOTANTOLAUTAK SIHT PALK 
ELINKEINOLAUTAK SIHT PALKKIO 
HOLHOUSLAUTAKUNNAN SIHT PALKK 
JXRJESTYSOIKEUDEN SIHT PALKKIO 
KAHSAKOULULAUTAK SIHT PALKKIO 
KOTISEUTU-JA MATKLTK SIHT PALK 
KOTIKÄYNTI? LISÄT TAI PÄIV AIK 
KOTIKÄYNTI? USX TAI PXIV H-LX 
KOULUSUUNKTQIMIK SIHT PALKKIO 
KULTTUURILAUTAKUNNAN SIHT PALK 
LIITTOVALT JA -HALL SIHT PALKK 
ELÄINLÄÄKÄRIN PÄIVYSTYSKORVAUS 
MAATALOUSLAUTAK SIHT PALKKIO 
POTILASK YNTIPALKK LIS /P IVYS 
RAITTIUSLAUTAK SIHT PALKKIO’ 
SIHTEERIN PALKKIO 
VANHKODINUASTENPXIVXH.JK SIHT 
VESI LAUTAKUNNAN SIHT PALKKIO 
KOTIPÄIVYSTYKSEN PERUSKORVAUS 
LÄÄKET.JA H-LXXKET.KAHD.AKTTYÖ
TERVKESKUSLXXK PÄIVYSTYS T-KES 
T-KESKHAMMA5LXXK PXIVYST T-KES 





AKTIIVISEN TYÖN KORVAUS 
IITAKURSSIPALKKIO 
KERHO TUNTI PALKKIO 
OPETUKSEN OHJAUSPALKKIO 
OPPASUNTOLAN OPP VAPAJAH OHJPL 
KIELISTUDIO-OPETUSPALKKIO 
KIRJ HOITOPALKK KK KANSAL PERK 













VAITIOSEKTORI SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIOON KUULUMATTOMAT PALKKATEKIJÄT VIRKAMIEHILLÄ
LAINTARKASTUEKUNNAN jäsen en  palkkio  
AV-VÄLINEIDEN HOITOPALKKIO <OPETTAJAT) 
ELÄINLÄÄKÄRIN. ASSISTENTIN JA YLIASSISTENTIN 
HÄLYTYSRAHA
KERHON JOHTAMISPALKKIO
PUHELUNVÄLITTÄJÄN PALKKIO KESKUKSEN OLLESSA 
LÄÄKÄRIN PÄIVYSTY8PALKKI0 
PÄÄSYKOKEIDEN JÄRJESTÄMISPALKKIO 
REHTORIN JA OPETTAJAN KUULUSTELUPALKK10 
RUNKONITTAUSLISÄ • MAANMITTAUSHALLITUS 
TYÖMATKAKORVAUS (1H)
VIRKAPAIKALTA TAPAHTUVASTA PÄIVYSTYKSESTÄ 
OPPILAIDEN OHJAUSPALKKIO 
YKSITYISOPPILAIDEN KUULUSTELUPALKK10 
KOIRANHOITOPALKKIO (MK/T). K8.NYUS KOODI 02S30 
KIELISTUDION ESIMIEHEN PALKKIO 
KIRJALLISEN KUULUSTELUN VALVONTAPALKKIO 
LABORATORIOIDEN JA KOKOELMIEN E8IMIEHEN 
OPETUSHARJOITTELUN 0HJAU8pALKK10 




VARALLAOLOKORVAUS. TAL 6 .  PYKÄLÄ YLITYÖKORVAUS 30 *
VARALLAOLOKORVAUS. TVH YLITYÖKORVAUS 100 X
VARALLAOLO. VAPAAHUOTOINEN. SOTILABYLI- TUNTI- JA YLITUNTIPALKKIOT. VIIKKOTUNTEINA
YÖTYÖN AIKAHYVITYS. PTH. VR lV1RKAFUKUAVUBTU8 (VEROLLINEN)
OPETTAJAIN KORJAUSTEHTÄVÄPALKKIO (KORK.KOULUT) MAJAKKAME8TARIN JA -VARTIJAN TOIMIRAHA 
OPINNÄYTTEIDEN TARKA8TU8PALKKI0 (KORKEAKOULUT). HARJOITUSPÄIVÄRAHA. (VEROTON). PUOL. JA RVL 
VALINTAKOKEIDEN JÄRJESTÄMIBPALKKIO (KORKEAK.)' KA8SAEREHDY8RAHA 
ABUNT0PÄIVY8TYSK0RVAUS 23 X. PUOL. JA RVL RAVINTOKORVAUS (VEROTON). MKH
ABUNTOPÄIVYSTYSKORVAUS 3 7 .3  X. PUOL. JA RVL KULUNKIKORVAUS (POLIISI) 
ASUNT0PÄ1VYSTYSK0RVAU8 36 .23  X. RVL LUOTSAUSPÄIVÄRAHA (VEROTON)
OPETTAJAIN VALVONTA- JA LAITOSTEHTÄVÄPALKKIO HERIVARYIJAN TOIMIRAHA (VEROTON)
VAPAAMUOTOINEN VARALLAOLOKORVAUS 
OPINTOSUUNNAN JOHTAJAN PALKKIO. TEKNILLISET 
OSASTONJOHTAJAN PALKKIO. TEKNILLISET OPPI- 
AKTI IVISEN TYÖN KORVAUS. LÄÄKÄRIT 
YLITYÖKORVAUS. YKSINKERTAINEN TUNTIPALKKA 
LISÄTYÖKORVAUS. PUOL. JA RVL (HARJOITUS- TAI 
LISÄTYÖKORVAUS 23 X. PUOL. JA RVL (HARJOITUS- 
LISÄTYÖKORVAUS 30 X. PUOL. JA RVL (HARJOITUS- 
LISÄTYÖKORVAUS 100 X. PUOL. (MERIPALVELU- 











RAJAVARTIJAN TOIMIRAHA (VEROTON) 
TULL1VARTL0XNTIVENEE8SÄ PALVELEVAN VIRANTOIMI 
VUOKRA-APU
L1NNAKERAHA (VEROTON 08UUB). PUOLUSTUS 
HERIPALVELUPÄIVÄRAHA (VEROTON)• PUOLUSTUS 
TVHlN NS. SO X PÄIVÄRAHA
TYÖMAALLE BIIRRETYN RAKENNUSMESTARIN MATKA- 
LOMARAHA
SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIOON KUULUMATTOMAT PALKKATEKIJÄT TYÖSUHTEISILLA KUUKAUSIPALKKAISILLA




















VARALLAOLOKORVAUS. TAL S  PYKÄLÄ 
TAVOITETTAVI8SAOLOKORVAU8 
KORVAUS YLIMÄÄRÄISISTÄ LEHDISTÄ 
TVHlN VH018TETTY LISÄ 
VRIN YHDISTETTY LI8Ä 
OOOTUSAJAN KORVAUS 
SIIRRETYN TYÖN KORVAUS 100 X 
VALMISTAUTUHI8K0RVAUS.PLH JA TVH 
TVHlN YHDISTETTY TUNTILISÄ 







LISÄVAPAAPÄIVÄNÄ TEHDYN TYÖN KORVAUS 
MATKA-AJAN PALKKA
VAPAAPÄIVÄNÄ TEHOYN TYÖN KORVAUS 




















YhteensäValtio Kunnat Yksit. Voittoa
tav:ton
11 MAATALOUS 17,30 29,10 735,20 88,60 870,20 1,03
työntekijät 11,60 557,30 568,90 0,67
toimihenkilöt 17,30 17,50 177,90 88,60 301,30 0,36
12 METSÄTALOUS 232,00 1 426,20 45,10 1 703,30 2,01
työntekijät 139,71 1 006,90 1 146,61 1,35
toimihenkilöt 92,29 419,30 45,10 556,69 0,66
2 KAIVOS- JA KAIVANNAISTOIMINTA 66,10 313,80 379,90 0,45
työntekijät 238,20 238,20 0,28
toimihenkilöt 66,10 75,60 141,70 0,17
3 TEOLLISUUS 380,00 56,90 23 783,80 24 220,70 28,56
työntekijät 136,12 16 196,80 16 332,92 19,26
toimihenkilöt 243,88 56,90 7 587,00 7 887,78 9,30
4 SÄHKÖ-, KAASU- JA VESIHUOLTO 492,40 876,60 1 369,00 1,62
työntekijät 123,10 527,70 650,80 0,77
tolmlhenklöt 369,30 348,90 718,20 0,85
51 TALONRAKENNUSTOIMINTA 239,00 5 781,60 6 020,60 7,10
työntekijät 59,80 4 706,20 4 766,00 5,62
toimihenkilöt 179,20 1 075,40 1 254,60 1,48
52 MAA - JA VESIRAKENNUSTOIMINTA 982,90 524,80 858,60 2 366,30 2,79
työntekijät 252,41 131,20 675,70 1 059,31 1,25
toimihenkilöt 730,49 393,60 182,90 1 306,99 1,54
61 TUKKUKAUPPA 35,70 4 379,20 4 414,90 5,21
toimihenkilöt 35,70 4 379,20 4 414,90 5,21
62 VÄHITTÄISKAUPPA 5 910,80 5 910,8 6,97
toimihenkilöt 5 910,80 5 910,8 6,97
63 RAVITSEMIS -JA MAJOITUSTOIMINTA 33,70 12,30 1 993,00 2 039,00 2,41
toimihenkilöt 33,70 12,30 1 993,00 2 039,00 2,41
71 KULJETUS 1 062,50 308,50 3 334,30 4 705,30 5,55
työntekijät 48,98 61,70 2 310,70 2 421,38 2,86
toimihenkilöt 1 013,52 246,80 1 023,60 2 283,92 2,69
72 TIETOLIIKENNE 1 503,50 35,10 264,90 1 803,50 2,13
työntekijät 70,21 7,00 148,30 225,51 0,27
toimihenkilöt 1 433,29 28,10 116,60 1 577,99 1,86
81 RAHOITUSTOIMINTA 2 198,30 2 198,30 2,59
toimihenkilöt 2 198,30 2 198,30 2,59
82 VAKUUTUSTOIMINTA 705,10 247,30 952,40 1,12
toimihenkilöt 705,10 247,30 952,40 1,12
83 KIINTEISTÖ- JA LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA
TOIMINTA | 176,70 173,70 3 016,00 3 366,40 3,97
työntekijät j 11,07 43,50 1 411,50 1 466,07 1,73
toimihenkilöt j 165,63 130,20 1 604,50 1 900,33 2,24
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Valtio 1 Kunnat 1 Yksit. 1 Voittoa 1 Yhteensä 1 Yhteensä
1 1 1 tav:ton I 1
911 JULKINEN HALLINTO JA YLEINEN TURVALLISUUS 2 794,70 1 809,80 4 604,50 5,43
913 työntekijät 83,10 83,10 0,10
toimihenkilöt 2 711,60 1 809,80 4 521,40 5,33
912 MAANPUOLUSTUS 730,40 730,40 0,86
toimihenkilöt 730,40 730,40 0,86
92 PUHTAANAPITO 122,30 134,30 256,60 0,30
työntekijät 61,20 134,30 195,50 0,23
toimihenkilöt 61,10 61,10 0,07
931 OPETUSTOIMINTA 1 092,30 3 918,80 468,20 5 479,30 6,46
toimihenkilöt 1 092,30 3 918,80 468,20 5 479,30 6,46
932 TUTKIMUSTOIMINTA 329,70 45,30 375,00 0,44
toimihenkilöt 329,70 45,30 375,00 0,44
933 LÄÄKINTÄ- JA ELÄINLÄÄKINTÄPALVELU 59,60 4 349,90 143,80 205,70 4 809,00 5,67
toimihenkilöt 59,60 4 399,90 143,80 205,70 4 809,00 5,67
934 SOSIAALIHUOLTO 29,70 2 199,00 258,40 2 487,10 2,93
toimihenkilöt 29,70 2 199,00 258,40 2 487,10 2,93
935 ELINKEINO- JA AMMATTIJÄRJESTÖT
939 AATTEELLISET JA SIVISTYKSELLISET YHTEISÖT 271,70 846,50 1 118,20 1,32
toimihenkilöt 271,70 846,50 1 118,20 1,32
94 VIRKISTYS- JA KULTTUURIPALVELUTOIMINTA 34,50 565,50 505,40 166,80 1 272,20 1,50
työntekijät 28,20 159,70 187,90 0,22
toimihenkilöt 34,50 537,30 345,70 166,80 1 084,30 1,28
95 KOTITALOUKSIA PALVELEVA TOIMINTA 1 339,20 1 339,20 1,58
työntekijät 1 212,00 1 212,00 1,43
toimihenkilöt 127,20 127,20 0,15
YHTEENSÄ 9 561,30 14 887,10 57 971,80 2 371,90 84 972,10 100,00
TYÖNTEKIJÄT 741,61 527,30 29 285,30 30 554,21 36,03
VALTIOSEKTORI 741,61 0,87
KUNTASEKTORI 527,30 0,62
YKSITYINEN SEKTORI 29 285,30 34,54
TOIMIHENKILÖT 8 819,69 14 359,80 28 686,50 2 371,90 54 237,89 63,97
VALTIOSEKTORI 8 819,69 10,40
KUNTASEKTORI 14 959,80 16,94
YKSITYINEN SEKTORI 28 686,50 33,83
VOITTOA TAVOITTELEMATON SEKTORI 2 371,90 2,80
VALTIOSEKTORI 9 561,30 11,28
VIRKASUHTEISET 6 746,65 7,96
TYÖSUHTEISET KUUKAUSIPALKKAISET 2 073,04 2,45
TYÖSUHTEISET TUNTIPALKKAISET 741,61 0,87
KUNTASEKTORI 14 887,10 17,55
VIRKASUHTEISET 11 159,10 13,16
TYÖSUHTEISET KUUKAUSIPALKKAISET 3 200,70 3,77
TYÖSUHTEISET TUNTIPALKKAISET 527,30 0,62
YKSITYINEN SEKTORI 57 971,80 68,37
työntekijät 29 285,30 34,54
toimihenkilöt 28 686,50 33,83
VOITTOA TAVOITTELEMATON SEKTORI
toimihenkilöt 2 371,90 2,80
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LIITE 4. ANSIOTASOINDEKSIN PAINOJAKAUMA























































| 12,18 12,05 11,10





| 1.12 1,06 0,04
Asuntojen omistus 83 | 3,97H 0,75 0,41








Terveyden- ja sairaanhoito 933
1














I 11,28 13,27 15,74
Virkasuhteiset I 7,96 9,62
Työsuhteiset kk-palkkaiset I 2,45 2,22





| 17,55 14,83 12,80
Virkasuhteiset | 13,16 11,12
Työsuhteiset kk-palkka1set | 3,77 2,17





| 68,37 71,90 71,46
Työntekijät 1 3 4 , 5 4 40,20







1) Luokitus on muuttunut
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LIITE 5 ANSIOTASOINDEKSIEN 1938=100, 1964=100 ja 1975=100 KETJUTTAMINEN ANSIOTASOINDEKSIIN 1980=100; 
KETJUTUSKERTOIMET
Ketjutuskertoimet on laskettu jakamalla ketjutettavan vanhan Indeksin vuoden 1982 4. neljänneksen 
pisteluku ansiotasoindeksin 1980=100 vastaavalla pisteluvulla. Vanha Indeksi saadaan kertomalla 
ansiotasoindeksin 1980=100 pisteluku ketjutuskertolmella.
KETJUTUSKERTOIMET


















Metsätalous 346,8676 7,0341 1,8168 12
tt 391,2955 7,6923 1,9126 12 tt
th 160,6469 4,6880 1,6279 12 th












Rakennustoiminta 263,8242 5,5513 5
tt 288,3205 5,7627 5 tt
th 146,8340 4,4247 5 th
Talonrakennustoiminta 5,5008 1,4838 51
tt 5,6317 1,4630 51 tt













L1 Ikenne 212,6214 5,2660 7
tt 5,5453 7 tt
th 4,7836 7 th
1) tt = työntekijät, th = toimihenkilöt
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KETJUTUSKERTOIMET
Ketjutettava Indeksi ja alaindeksi Kerrottava indeksi 1980=100
1938=100 1964=100 1975=100 Toi Paino
Tietoliikenne 4,8337 1,6899 72
tt 5,2816 1,6530 72 tt
th 4,3798 1,6984 72 th
Muu liikenne 4,8921 1,6387 71
tt 5,1077 1,6354 71 tt
th 4,4213 1,6412 71 th




Kauppa 5,6009 1,7014 61 44141,90
tt 5,6009 1,6999 62 5910.80
th 5,5936 1,7014 T U H O ®
Pankit 6,1807 1,7940 81
Vakuutus 5,7891 1,7807 82
Asuntojen omistus 5,2151 1,6892 83 tt
Julkinen toiminta 159,8935 911+913 4604,50
Julkinen hallinto 4,5205 1,5753 912 730,40
5334,90
tt 5,7035 1,6610 911+913 tt
th 4,2542 1,5715 911+913 th 4521,40 
912 730,40
5251,80

















Ketjutettava Indeksi ja alaindeksi Kerrottava indeksi 1980=100
1938=100 1964=100 1975=100 Toi Paino
Palvelukset































Terveydenhoito 4,9159 1,5313 933
tt 6,1774 1,6040 933
th 4,5948 1,5115 933
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TOIMIALA - NARINGSGREN VUOSI JA NELJÄNNES - Ar  OCH KVARTAL
PALKANSAAJIEN ANSIOTASOINDEKSI 1980-100 LÖNTAGARNAS FORTJÄNSTNIVAlNDEX 1960-100
PALKAN S M J A R Y H M A  - LÖNTAGARGRUPP 1960 1981 1962
I II III IV I-IV I II III IV I-IV 1
1 MAA- JA METSÄTALOUS - LANTBRUK, SKOCSBRUK 91.5* 102.3 102.6 103.6 100.0 105.3 111.3 114.3 112.0 110.7 113.9
työntekijät - arbetstagare 90.2 103.6 103.5* 102.7 100.0 103.6 110.8 114.5 109.3 109.5 110.6
toimihenkilöt - tjttnstemttn 94.1 99.7 100.9 105.3 100.0 108.8 112.5* 113.8 117.3 113.1 120.6
11 MAATALOUS - LANTBRUK 94.5 99.9 100.1 105.5 100.0 107.6 111.6 112.5 117.0 112.2 119.8
työntekijät - arbetstagare 94.6 99.5 99.9 106.0 100.0 107.0 111.7 112.5* 117.9 112.3 120.3
toimihenkilöt - tjttnstemttn 94.4 100.5* 100.5* 104.6 100.0 108.7 111.5 112.7 115.3 112.0 118.8
12 METSÄTALOUS - SKOCSBRUK 89.9 103.5 103.9 102.6 100.0 104.2 111.2 115.2 109.4 110.0 111.0
työntekijät - arbetstagare 88.0 105.6 105.3 101.1 100.0 101.9 110.3 115.5 105.1 108.2 105.8
toimihenkilöt - tjttnstemttn 93.9 99.4 101.1 105.7 100.0 108.8 113.0 114.4 118.4 113.7 121.6
2 KAIVOS- JA KA1VANNAIST0ININTA -
CRUVOR OCH MINERALBROTT 92.4 100.0 100.2 107.5* 100.0 108.4 115.0 115.0 118.5 114.2 123.5*
työntekijät - arbetstagare 92.1 100.1 99.3 106.6 100.0 107.7 115.8 114.9 118.7 114.3 124.6
toimihenkilöt - tjttnstemttn 92.9 99.8 101.7 105.6 100.0 109.6 113.7 115.2 118.3 114.2 121.6
3 TEOLLISUUS - TILLVERKNINGSINDUSTRI 93.9 100.5* 100.7 105.1 100.0 107.7 113.7 113.8 116.9 113.0 121.1
työntekijät - arbetstagare 94.0 101.0 100.2 104.9 100.0 107.3 114.0 113.5 116.5* 112.B 121.0
toimihenkilöt - tjttnstemttn 93.7 99.3 101.6 105.5* 100.0 108.5' 112.9 114.4 117.9 113.4 121.3
4 SÄHKÖ-, KAASU- JA VESIHUOLTO - 
EL-, GAS- OCH VATTBNFÖRSÖRJNING 93.8 100.2 100.6 105.4 100.0 106.0 112.6 113.7 118.2 113.1 121.0
työntekijät - arbetstagare 93.0 100.7 100.3 106.0 100.0 106.6 111.5* 112.0 117.7 111.9 119.5*
toimihenkilöt - tjttnstemttn 94.5* 99.7 100.9 104.9 100.0 109.2 113.6 115.3 118.7 114.2 122.3
5 RAKENNUSTOIMINTA - BYGGNADSVERKSAMHET 94.7 99.1 100.6 105.5' 100.0 106.5* 112.2 114.0 118.1 113.2 120.5'
työntekijät - arbetstagare 95.0 98.7 100.7 105.5 100.0 108.3 112.0 113.9 118.7 113.2 120.9
toimihenkilöt - tjttnstemttn 93.9 99.8 100.9 105.3 100.0 108.8 112.7 114.0 116.8 113.1 119.6
51 TALONRAKENNUSTOIMINTA - HUS8YGGNADSVBRKSAMHET 94.8 98.8 101.0 105.4 100.0 108.2 112.2 114.2 118.6 113.3 120.7
työntekijttt - arbetstagare 95.1 96.6 100.9 105.4 100.0 108.2 112.1 114.3 119.0 113.4 120.9
toimihenkilöt - tjttnstemttn 93.6 99.5* 101.5* 105.5* 100.0 108.3 112.6 113.9 117.0 113.0 119.9
52 MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINTA - 
ANLKGGNINGSVERKSAMHET 94.5 99.8 100.2 105.5 100.0 109.1 112.3 113.4 117.0 112.9 120.0
työntekijät - arbetstagare 94.9 99.4 99.8 106.0 100.0 108.7 111.6 112.5* 117.6 112.6 120.9
toimihenkilöt - tjttnstemttn 94.2 100.1 100.4 105.2 100.0 109.4 112.6 114.1 116.5 113.2 119.3
6 KAUPPA, RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIMINTA -
HÄNDEL, RESTAURANG- OCH HOTBLLVERKSAMHBT 95.1 99.8 100.0 105.1 100.0 107.2 112.2 113.8 117.0 112.6 119.4
toimihenkilöt - tjttnstemttn 95.1 99.8 100.0 105.1 100.0 107.2 112.2 113.8 117.0 112.6 119.4
61 TUKKUKAUPPA - PARTIKANDEL 95.1 99.8 100.0 105.1 100.0 107.3 112.6 114. 2 117.3 112.8 119.6
toimihenkilöt - tjttnstemttn 95.1 99.8 100.0 105.1 100.0 107.3 112.6 114.2 117.3 112.8 119.6
62 VÄHITTÄISKAUPPA - DETALJHÄNDEL 95.1 99.8 100.0 105.1 100.0 107.3 112.6 114.2 117.3 112.8 119.6
toimihenkilöt - tJanstemttn 95.1 99.8 100.0 105.1 100.0 107.3 112.6 114.2 117.3 112.8 119.6
63 RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIMINTA -
RESTAURANG- OCH HOTBLLVERKSAMHET 95.3 99.8 99.8 105.2 100.0 106.5 110.2 111.7 115.7 111.1 118.6
toimihenkilöt - tjttnstemttn 95.3 99.8 99.8 105.2 100.0 106.5 110.2 111.7 115.7 111.1 118.6
7 KULJETUS JA TIETOLIIKENNE -
SAMFARDSBL, POST- OCH TELEKOMMUNIKATIONER 93.0 100.6 101.0 105.3 100.0 108.2 113.1 113.9 116.4 112.9 118.8
työntekijät - arbetstagare 91.4 101.2 101.5* 105.8 100.0 107.7 114.4 114.5 117.6 113.5 119.2
toimihenkilöt - tjttnstemttn 94.1 100.2 100.7 105.1 100.0 108.5 112.2 113.4 115.6 112.4 118.5'
71 KULJETUS - SAMPARDSEL 92.5 100.7 101.4 105.4 100.0 107.9 113.3 114.1 116.6 113.0 118.8
työntekijät - arbetstagare 91.3 101.1 101.7 105.6 100.0 107.6 114.3 114.7 117.5 113.5 118.8
toimihenkilöt - tjttnstemttn 93.8 100.2 101.0 105.0 100.0 108.2 112.1 113.5 115.6 112.4 118.7
72 TIETOLIIKENNE - POST- OCH TELEKOMMUNIKATIONER 94.2 100.4 100.1 105.2 100.0 109.0 112.6 113.2 115.8 112.7 116.8
työntekijät - arbetstagare 92.4 102.4 99.0 106.1 100.0 109.0 115.1 112.8 117.7 113.6 122.9
toimihenkilöt - tjttnstemttn 94.5* 100.1 100.3 105.1 100.0 109.1 112.2 113.3 115.5* 112.5 116.2
6 RAHOITUS-, VAKUUTUS-, KIINTEISTÖ- JA LIIKE- 
ELAMAA PALVELEVA TOIMINTA -
BANK-, FÖRSAKRINGS-, FASTIGHETS- OCH UPPDRAGS- 
VERXSAMHET 93.6 100.2 100.9 105.3 100.0 106.9 112.3 112.9 116.2 112.1 119.0
työntekijttt - arbetstagare 93.8 101.2 99.6 105.3 100.0 108.1 115.4 113.9 119.0 114.1 123.4
toimihenkilöt - tjttnstemttn 93.5 99.9 101.3 105.3 100.0 106.6 111.4 112.7 115.4 U I . 5' 117.7
81 RAHOITUSTOIMINTA - FINANSIBRINGSVERKSAMHET 92.7 99.8 102.3 105.3 100.0 105.5 111.5 112.9 115.7 111.4 117.6
toimihenkilöt - tjttnstemttn 92.7 99.8 102.3 105.3 100.0 105.5 111.5 112.9 115.7 111.4 117.6
82 VAKUUTUSTOIMINTA - FÖRSAKRINGSVERKSAMHET 93.1 99.5 99.8 107.7 100.0 109.7 114.2 115.4 117.7 114.2 120.3
toimihenkilöt - tjttnstemttn 93.1 99.5 99.8 107.7 100.0 109.7 114.2 115.4 117.7 114.2 120.3
83 KIINTEISTÖ- JA LIIKE-BLKMXA PALVELEVA TOIMINTA -
FASTIGHETS- OCH UPPDRAGSVERKSAMHET 94.3 100.7 100.4 104.6 100.0 107.0 112.3 112.3 116.0 111.9 119.5'
työntekijät - arbetstagare 93.8 101.2 99.6 105.3 100.0 108.1 115.4 113.9 119.0 114.1 123.4
toimihenkilöt - tjttnstemttn 94.7 100.2 101.0 104.1 100.0 106.2 109.8 111.0 113.8 110.2 116.5’
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TOIMIALA - NARINGSGREN VUOSI JA NELJÄNNES • AA OCH KVARTAL
PALKANSAAJARYHMÄ - LÖNTAGARGRUPP
9 YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET PALVELUT -
1980
II III IV I-IV
1981
I II III IV I-IV
1982
I
SAMHALLS- o c h  p e r s o n l i g a  t j An s t e r 95.0 100.1 100.3 104.6 100.0 108.4 111.9 113.1 115.4 112.2 118.9
työntekijät - arbetstagare 94.6 100.6 100.2 104.6 100.0 106.0 111.7 111.9 114.4 111.0 119.4
911
toimihenkilöt - tjanstemSn 
JULKINEN HALLINTO JA YLEINEN TURVALLISUUS -
95.0 100.1 100.3 104.6 100.0 108.6 111.9 113.2 115.5 112.3 118.8
913 OPFENTLIC FORVALTNINC OCH ALLMAN SAKERHET 95.0 100.2 100.2 104.5* 100.0 109.2 112.8 114.1 116.6 113.2 119.9
työntekijät - arbetstagare 91.6 100.8 102.9 104.4 100.0 107.1 113.8 113.8 117.9 113.1 125.3
toimihenkilöt - tjanstemSn 95.1 100.2 100.2 104.5* 100.0 109.2 112.8 114.1 116.6 113.2 119.8
912 MAANPUOLUSTUS - LANDSFORSVAR 94.5 100.2 100.2 105.1 100.0 108.4 110.7 111.5 113.2 111.0 116.2
toimihenkilöt - tjanstemSn 94.5 100.2 100.2 105.1 100.0 108.4 110.7 111.5 113.2 111.0 116.2
92 PUHTAANAPITO - RENHALLNING 93.9 100.6 100.4 105.2 100.0 107.1 111.6 112.1 115.9 111.7 119.2
työntekijät - arbetstagare 93.0 100.5* 100.3 105.5* 100.0 106.8 111.6 111.9 116.0 111.6 119.1
toimihenkilöt - tjanstemSn 94.2 100.7 100.7 104.4 100.0 108.3 111.6 113.0 115.5 112.1 119.3
931 OPETUSTOIMINTA - UNDBRVI9NING 95.6 100.0 100.3 104.2 100.0 108.3 111.0 112.4 114.8 111.6 118.0
toimihenkilöt - tjAnstemSn 95.6 100.0 100.3 104.2 100.0 108.3 111.0 112.4 114.8 111.6 118.0
932 TUTKIMUSTOIMINTA - FORSKN1NG 95.0 100.2 100.2 104.7 100.0 108.6 111.3 112.5 114.5 111.7 117.7
933
toimihenkilöt - tjanstemSn 
LAAK1NTA- JA ELÄINLÄÄKINTÄPALVELU -
95.0 100.2 100.2 104.7 100.0 108.6 111.3 112.5 114.5 111.7 117.7
HALSO- OCH SJUKVÄRD, VETERINARVERKSAKHET 94.6 100.2 100.2 105.1 100.0 109.0 112.0 113.1 115.2 112.3 116.7
toimihenkilöt - tjanstemSn 94.6 100.2 100.2 105.1 100.0 109.0 112.0 113.1 115.2 112.3 116.7
934 SOSIAALIHUOLTO - SOCIALVARD 95.3 100.3 100.3 104.2 100.0 108.4 111.7 113.0 115.4 112.1 119.0
toimihenkilöt - tjSnsteman 95.3 100.3 100.3 104.2 100.0 108.4 111.7 113.0 115.4 112.1 119.0
935 ELINKEINO- JA AMMATTIJÄRJESTÖT,
939 AATTEELLISET JA SIVISTYKSELLISET YHTEISÖT - 
INTRBSSEORCANISATIONEft,
IDEELLA OCH KULTURELLA ORGANISATIONER 94.4 99.5* 101.1 105.1 100.0 107.2 113.5 114.6 117.1 113:1 120.0
toimihenkilöt - tjansteman 94.4 99.5* 101.1 105.1 100.0 107.2 113.5 114.6 117.1 113.1 120.0
VIRKISTYS- JA KULTTUURIPALVELUTOIMINTA -
REKREATXONS- OCH KULTURELL SERV1CEVERK8AMHET 93.9 100.0 100.9 105.2 100.0 108.6 112.2 113.4 116.2 112.6 119.6
työntekijät - arbetstagare 97.1 100.2 98.1 104.7 100.0 107.6 109.5 106.0 113.1 109.6 116.5
toimihenkilöt - tjSnsteman 93.8 100.0 101.0 105.2 100.0 106.7 112.3 113.6 116.3 112.7 119.8
KOTITALOUKSIA PALVELEVA TOIMINTA -
TJANSTER TILL HUSHALLEN 94.8. 100.5' 100.2 104.6 100.0 106.0 111.8 112.2 114.3 111.1 119.3
työntekijät - arbetstagare 94.9 100.6 100.1 104.5 100.0 105.7 111.6 111.9 113.9 110.6 119.1
toimihenkilöt - tjSnsteman 94.2 99.5 100.7 105.7 100.0 108.4 113.5 114.7 116.1 113.7 120.7
YHTEENSÄ - TOTAL 94.3 100.2 100.6 105.0 100.0 107.6 112.6 113.6 116.4 112.6 119.7
TYÖNTEKIJÄT - ARBETSTAGARE 93.7 100.7, 100.6 105.0 100.0 107.3 113.4 113.7 116.6 112.7 120.2
VALTIO - STATEN 91.6 101.1 101.9 105.2 100.0 109.1 114.6 113.2 114.1 112.7 120.9
KUNNAT - KOMMUNER 95.4 99.7 99.1 105.9 100.0 107.5* 109.9 109.0 114.0 110.1 116.1
YKSITYINEN - PRIVATA 93.8 100.7 100.6 105.0 100.0 107.2 113.4 113.8 116.8 112.6 120.3
TOIMIHENKILÖT - TJANSTEMAN 94.5 99.9 100.6 105.0 100.0 106.1 112.2 113.5 116.3 112.5 119.3
VALTIO - STATEN 95.0 100.2 100.2 104.6 100.0 108.9 112.1 113.3 115.5 112.5* 116.4
KUNNAT - KOMMUNER 94.6 100.2 100.3 104.7 100.0 108.7 111.7 113.0 115.3 112.2 116.8
YKSITYINEN - PRIVATA 94.2 99.7 100.9 105.3 100.0 107.5 112.4 113.9 117.1 112.7 119.9
VOITTOA TAV01TTELBM. - ICKE VINSTSYFTANDB 94.9 99.8 100.5 104.8 100.0 107.9 112.6 113.7 116.1 112.6 119.0
VALTIO • STATEN 94.6 100.2 100.3 104.6 100.0 109.0 112.3 113.3 115.4 112.5* 116.6
VIRKASUHTEISET - TJANSTEMAN 
TYÖSUHTEISET KUUKAUSIPALKKAISET -
95.0 100.2 100.2 104.6 100.0 109.3 112.7 114.0 116.4 113.1 119.3
m An a d s a v l o n a d e  i a r b e t s a v t a l s f o r h A l l a n d e
TYÖSUHTEISET TUNTIPALKKAISET -
95.2 100.1 100.2 104.5' 100.0 107.6 110.0 110.8 112.5' 110.2 115.6
T1MAVL0NADE I ARBETSAVTALSFORHALLANDE 91.8 101.1 101.9 105.2 100.0 109.1 114.6 113.2 114.1 112.7 120.9
KUNNAT - KOMMUNER 94.6 100.1 100.2 104.8 100.0 108.7 111.7 112.9 115.3 112.1 118.7
VIRKASUHTEISET - TJANSTEMAN 
TYÖSUHTEISET KUUKAUSIPALKKAISET -
94.9 100.0 100.1 104.9 100.0 109.0 111.9 113.2 115.4 112.4 118.6
m An a d s a v l o n a d e  i a r b e t s a v t a l s f o r h A l l a n d e
TYÖSUHTEISET TUNTIPALKKAISET -
94.4 100.8 100.6 103.9 100.0 107.7 111.0 112.5' 115.1 111.6 119.5'
TIMAVLONADE I ARBETSAVTALSFORHALLANDE 95.4 99.7 99.1 105.9 100.0 107.5* 109.9 109.0 114.0 110.1 116.1
YKSITYINEN - PRIVATA 94.0 100.2 100.7 105.1 100.0 107.4 112.9 113.8 116.9 112.8 120.1
TYÖNTEKIJÄT - ARBETSTAGARE 93.6 100.7 100.6 105.0 100.0 107.2 113.4 113.6 116.6 112.6 120.3
TOIMIHENKILÖT - TJANSTEMAN 
VOITTOA TAVOITTBLEM. - ICKE VINSTSYFTANDB
94.2 99.7 100.9 105.3 100.0 107.5 112.4 113.9 117.1 112.7 119.9
TOIMIHENKILÖT - TJANSTEMAN 94.9 99.6 100.5 104.6 100.0 107.9 112.6 113.7 116.1 112.6 119.0
Desimaalin (5) Jäljessä oleva ( ’) merkitsee että se on korotettu.
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TOIMIALA - NARINGSCREN VUOSI JA NELJÄNNES - AR OOH KVAKTAL
PALKANSAAJIEN ANSIOTASOINDEKSI 1980-100 LÖNTAGARNAS FtlRTjANSTNIvAlNDEX 1980-100
PALKANSAAJARYHMA - LÖNTAGARGRUPP 1982 1963 1984*
II III IV I-IV I II III IV I-IV I II
1 MAA- JA METSÄTALOUS - LANTBRUK, SKOGSBRUK 122.8 122.5 127.0 121.6 126.2 130.0 132.6 134.6 130.8 136.4 143.7
työntekijät - arbetstagare 121.5' 120.8 124.8 119.4 122.6 126.2 130.2 131.0 127.5' 132.8 141.4
toimihenkilöt - tjänsteman 125.5* 126.0 131.5* 125.9 133.4 137.5' 137.6 141.6 137.5 143.6 146.3
11 MAATALOUS - LANTBRUK 123.7 125.4 128.9 124.4 130.9 133.9 132.1 136.1 133.7 142.0 146.7
työntekijät - arbetstagare 123.1 125.7 127.4 124.1 129.7 132.4 129.6 136.0 132.1 141.4 147.2
toimihenkilöt - tjänsteman 124.7 124.8 131.6 125.0 133.1 136.7 136.6 140. 5 136.8 143.1 145.7
12 METSÄTALOUS - SKOGSBRUK 122.4 121.1 126.1 120.1 123.6 126.0 132.9 132.6 129.4 133.6 142.2
työntekijät - arbetstagare 120.7 118.4 123.5 117.1 119.0 123.1 130.5' 126.1 125.2 128.5 136.5
toimihenkilöt - tjänsteman 125.9 126.7 131.4 126.4 133.6 137.9 138.1 142.2 136.0 144.0 149.7
2 KAIVOS- JA KAIVANNAISTOIMINTÄ -
GRUVOR OCR MINERALBROTT 125.4 125.0 132.6 126.6 134.7 139.4 136.9 144.2 139.3 147.3 152.5*
työntekijät - arbetstagare 124.8 123.7 132.0 126.5* 134.5 136.8 137.6 143.4 138.6 146.9 152.0
toimihenkilöt - tjänsteman 126.4 127.2 132.3 126.9 135.0 140.4 140.6 145.6 140.4 147.9 153.2
3 TEOLLISUUS • TILLVERKNINGSINDUSTRI 125.5' 124.9 130.6 125.5 132.5 139.1 136.0 142.6 138.1 144.6 152.5
työntekijät - arbetstagare 125.4 124.0 129.9 125.0 131.5* 138.7 137.0 142.0 137.3 143.7 152.2
toimihenkilöt - tjänsteman 125.8 126.9 132.2 126.6 134.7 139.9 140.1 144.0 139.7 146.6 153.3
4 SÄHKÖ-, KAASU- JA VESIHUOLTO -
EL-, GAS- OCH VATTENFÖRSÖRJNING 126.3 126.0 132.6 126.5* 134.2 136.2 138.2 143.7 138.6 146.9 152.0
työntekijät - arbetstagare 124.2 122.9 130.6 124.3 132.6 134.7 133.9 140.6 135.5' 143.1 147.6
toimihenkilöt - tjänsteman 128.2 128.8 134.4 128.4 135.7 141.3 142.2 146.5' 141.4 150.4 156.0
S RAKENNUSTOIMINTA - BYGGNADSVERKSAMHET 123.2 124.1 129.7 124.4 132.0 137.2 137.9 143.8 137.7 147.5’ 150.6
työntekijät - arbetstagare 122.7 123.9 129.6 124.3 132.5 137.3 138.2 144.9 138.3 148.9 151.1
toimihenkilöt - tjänsteman 124.4 124.6 129.5 124.5 130.7 136.8 137.1 141.4 136.5' 144.3 149.4
51 TALONRAKENNUSTOIMINTA - HUSBYGGNADSVERKSAMHET 123.0 124.2 129.6 124.4 132.1 137.5' 136.4 144.4 138.1 148.1 151.4
työntekijät - arbetstagare 122.6 124.0 129.8 124.3 132.5 137.5* 138.6 145.2 138.4 149.1 151.6
toimihenkilöt - tjänsteman 124.5 124.7 130.0 124.6 130.5 137.5 137.6 141.5* 136.8 144.3 150.7
52 MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINTA - 
ANLAGGNINGSVERKSAMHET 123.7 124.0 129.4 124.3 131.7 136.4 136.6 142.3 136.7 145.9 148.6
työntekijät - arbetstagare 123..0 123.5 129.7 124.3 132.6 136.8 136.6 143.7 137.4 147.7 149.1
toimihenkilöt - tjänsteman 124.2 124.4 129.1 124.3 130.9 136.1 136.4 141.3 136.2 144.4 148.2
6 KAUPPA. RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIMINTA -
HÄNDEL. RESTAURANG- OCH HOTELLVERKSAMHET 124.7 125.0 129.1 124.5 130.0 137.3 137.7 142.9 137.0 143.9 150.7
toimihenkilöt - tjänsteman 124.7 125.0 129.1 124.5 130.0 137.3 137.7 142.9 137.0 143.9 150.7
61 TUKKUKAUPPA - PARTIHANDEL 124.8 125.1 129.2 124.7 130.1 137.4 137.9 142.7 137.0 143.8 150.5*
toimihenkilöt - tjänsteman 124.8 125.1 129.2 124.7 130.1 137.4 137.9 142.7 137.0 143.8 150.5'
62 VÄHITTÄISKAUPPA - DETALJHÄNDEL 124.6 125.1 129.2 124.7 130.1 137.4 137.9 142.7 137.0 143.8 150.5
toimihenkilöt - tjänsteman 124.8 125.1 129.2 124.7 130.1 137.4 137.9 142.7 137.0 143.8 150.5
63 RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIMINTA -
RESTAURANG- OCH HOTELLVERKSAMHET 124.0 124.3 128.8 123.9 129.5 136.6 136.7 143.7 136.7 144.5 152.0
toimihenkilöt - tjänsteman 124.0 124.3 128.8 123.9 129.5 136.8 136.7 143.7 136.7 144.5 152.0
7 KULJETUS JA TIETOLIIKENNE -
SAMFARDSBL, POST- OCH TELEKOMMUNIKATIONER 124.2 124.3 129.7 124.2 131.0 136.3 137.2 142.6 136.8 143.6 146.9
työntekijät - arbetstagare 125.2 125.2 130.2 124.9 130.4 136.2 137.3 142.2 136.S* 142.7 149.1
toimihenkilöt - tjänsteman 123.5' 123.7 129.4 123.7 131.4 136.5* 137.2 142.9 137.0 144.1 146.7
71 KULJETUS - SAMFARDSBL 124.5* 124.7 129.8 124.4 130.7 136.1 137.4 142.6 136.8 143.5 149.4
työntekijät - arbetstagare 125.1 125.3 130.0 124.8 130.1 135.9 137.3 142.0 136.3 142.6 148.7
toimihenkilöt - tjänsteman 123.8 124.1 129.6 124.1 131.3 136.4 137.6 143.6 137.2 144.6 150.1
72 TIETOLIIKENNE - POST- OCH TELEKOMMUN1KATIONER 123.3 123.1 129.3 123.6 131.7 136.8 136.8 142.2 136.9 143.6 147.5'
työntekijät - arbetstagare 125.8 124.1 131.4 126.0 133.1 139.1 137.7 143.8 138.4 144.2 153.8
toimihenkilöt - tjänsteman 122.9 123.0 129.0 123.3 131.5* 136.5 136.6 141.9 136.6 143.5* 146.6
8 RAHOITUS-, VAKUUTUS-, KIINTEISTÖ- JA LIIKE- 
ELAMAA PALVELEVA TOIMINTA -
BANK-, FÖRSAKRINGS-, FASTIGHETS- OCH UPPDRAGS- 
VERKSAMHET 124.1 123.8 129.1 124.0 130.1 138.2 138.6 144.7 137.9 145.8 151.7
työntekijät - arbetstagare 130.4 128.1 134.6 129.2 136.1 143.4 141.9 146.5 142.5' 145.0 156.8
toimihenkilöt - tjänsteman 122.2 122.6 127.5' 122.5* 126.3 136.7 137.6 143.6 136.5 146.1 150.2
81 RAHOITUSTOIMINTA - FINANSIERINGSVERKSAMHET 121.4 121.6 126.2 121.7 126.7 135.7 137.3 144.7 136.1 147.6 149.2
toimihenkilöt - tjänsteman 121.4 121.6 126.2 121.7 126.7 135.7 137.3 144.7 136.1 147.6 149.2
82 VAKUUTUSTOIMINTA - FÖRSAKRINGSVERKSAMHET 126.0 126.3 131.8 126.1 132.6 141.6 141.9 145.9 140.5' 147.3 154.8
toimihenkilöt - tjänsteman 126.0 126.3 131.8 126.1 132.6 141.6 141.9 145.9 140.5* 147.3 154.8
83 KIINTEISTÖ- JA LJIKE-ELAMAA PALVELEVA TOIMINTA -
FASTIGHETS- OCH UPPDRAGSVERKSAMHET 125.3 124.6 130.3 124.9 131.6 138.8 138.5' 144.3 138.3 144.2 152.5'
työntekijät - arbetstagare 130.4 128.1 134.8 129.2 136.1 143.4 141.9 148.5 142.5* 14S.0 156.6
toimihenkilöt - tjänsteman 121.4 121.8 126.7 121.6 126.1 135.3 135.6 141.1 135.1 143.5 149.1
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TOIMIALA - NARINGSCREN VUOSI JA NELJÄNNES - AR OCH KVAKTAL
PALXANSAAJARYHMA - LONTACARGRUPP 1982 1983 1984*
II III IV I-IV I II III IV I-IV I II
9 YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET PALVELUT - 
SAMHÄLLS- OCH PERSONLIGA TJÄNSTER 124.8 124.9 131.3 125.0 132.5* 138.8 139.7 145.4 139.1 148.6 152.5
työntekijät - arbetstagare 121.7 120.9 127.9 122.5* 129.1 134.2 133.0 136.3 133.6 139.7 144.8
toimihenkilöt - tjansteoan 125.1 125.2 131.6 125.2 132.7 139.1 140.2 146.0 139.5* 149.3 153.1
911 JULKINEN HALLINTO JA YLEINEN TURVALLISUUS -
913 OFFENTLIG FÖRVALTNINC OCH ALLMAN SAKERHET 125.7 125.8 132.0 125.9 133.5 139.6 140.5* 146.0 139.9 149.0 152.3
työntekijät - arbetstagare 126.9 127.0 132.9 128.0 135.9 141.2 140.7 144.5 140.6 148.3 153.2
toimihenkilöt - tjansteman 125.7 125.8 132.0 125.8 133.5* 139.5 140.4 146.0 139.9 149.0 152.3
912 MAANPUOLUSTUS - LANDSFÖRSVAR 121.2 121.2 127.5 121.5 130.0 134.8 135.0 140.3 135.1 142.1 145.5*
toimihenkilöt - tJttnstemAn 121.2 121.2 127.5 121.5 130.0 134.6 135.0 140.3 135.1 142.1 145.5*
92 PUHTAANAPITO - RENHALLNING 126.0 125.2 132.2 125.6 132.9 139.7 139.8 144.8 139.3 146.8 153.6
työntekijät - arbetstagare 125.8 124.7 131.9 125.4 132.8 139.3 139.0 144.8 139.0 146.0 153.7
toimihenkilöt - tjOnstemOn 126.7 126.8 133.1 126.5’ 133.3 140.9 142.2 144.8 140.3 149.4 153.9
931 OPETUSTOIMINTA - UNDERVISNING 123.9 124.0 132.1 124.5* 133.5 140.1 140.7 147.8 140. S 149.2 152.7
toimihenkilöt - tJänstemAn 123.9 124.0 132.1 124.5* 133.5 140.1 140.7 147.8 140.5 149.2 152.7
932 TUTKIMUSTOIMINTA - FORSKNING 122.9 123.1 129.2 123.2 131.7 136.5 136.6 142.1 136.7 144.0 147.9
toimihenkilöt - tjansteman 122.9 123.1 129.2 123.2 131.7 136.5 136.6 142.1 136.7 144.0 147.9
933 LÄÄKINTÄ- JA ELÄINLÄÄKINTÄPALVELU - 
HÄLSO- OCH SJUKVÄRD, VBTERINARVERKSAMHET 125.5 125.6 130.8 125.2 131.1 138.3 140.3 145.9 136.9 151.0 155.0
toimihenkilöt - tjanstemOn 125.5 125.6 130.8 125.2 131.1 136.3 140.3 145.9 136.9 151.0 155.0
934 SOSIAALIHUOLTO - SOCIALVARD 126.1 126.2 132.0 125.8 132.3 139.3 141.0 146.5 139.8 151.4 155.7
toimihenkilöt - tjOnsteman 126.1 126.2 132.0 125.8 132.3 139.3 141.0 146.5 139.8 151.4 155.7
935 ELINKEINO- JA AMMATTIJÄRJESTÖT,
939 AATTEELLISET JA SIVISTYKSELLISET YHTEISÖT -
INTRESSEORGANISATIONER,
1DBELLA OCH KULTURBLLA ORGANISATIONER 126.8 127.1 133.0 126. 7 135.0 136.8 138.9 142.8 138.9 146.7 151.1
toimihenkilöt - tjansteman 126.8 127.1 133.0 126.7 135.0 138.8 136.9 142.8 138.9 146.7 151.1
94 VIRKISTYS- JA KULTTUURIPALVELUTOIMINTA -
REKREATIONS- OCH KULTURBLL SBRVICBVERKSAMHET 125.6 126.0 131.8 125.8 133.4 139.0 139.7 144.4 139.1 148.0 153.2
työntekijät - arbetstagare 123.8 120.2 129.2 122.4 132.8 132.3 130.7 139.1 133.7 143.6 145.4
toimihenkilöt - tjanstemSn 125.6 126.2 131.8 125.9 133.4 139.1 139,9 144.6 139.3 148.1 153.4
95 KOTITALOUKSIA PALVELEVA TOIMINTA - 
TJÄNSTBR TILL HUSHALLEN 121.0 120.5* 127.3 122.0 128.4 133.5 132.3 137.5 132.9 139.0 143.6
työntekijät - arbetstagare 120.6 119.9 126.9 121.6 128.0 132.9 131.5 136.8 132.3 138.0 142.8
toimihenkilöt - tj&nsteman 125.1 125.7 130.7 125.5 132.6 139.4 139.8 144.2 139.0 148.6 150.9
YHTEENSÄ - TOTAL 124.7 124.7 130.2 124.8 131.6 138.0 138.2 143.5’ 137.8 145.7 151.5'
TYÖNTEKIJÄT - ARBETSTAGARE 124.6 123.9 129.8 124.6 131.2 137.4 136.9 142.0 136^9 143.6 150.8
VALTIO - STATEN 124.0 124.6 131.3 125.2 131.2 139.5’ 136.4 139.5’ 136.6 142.2 148.9
KUNNAT - KOMMUNER 122.4 121.0 129.7 122.3 131.8 133.1 132.0 140.1 134.3 143.0 144.7
YKSITYINEN - PRIVATA 124.7 123.9 129.7 124.7 131.2 137.4 137.0 142.1 136.9 143.9 151.0
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 124.7 125.1 130.5 124.9 131.9 138.3 139.0 144.3 138.3 146. 7 151.8
VALTIO - STATEN 123.3 123.4 129.7 123.7 132.1 137.1 137.3 142.7 137.3 144.4 147.4
KUNNAT - KOMMUNER 125.7 125.8 132.1 125.6 132.5* 139.6 141.2 147.3 140.1 151.5’ 155.5
YKSITYINEN - PRIVATA 124.7 125.2 129.9 124.9 131.3 137.9 138.4 143.3 137.7 145.1 151.5'
VOITTOA TAVOITTBLEM. - ICKE VINSTSYFTANDE 124.9 125.1 131.6 125.2 133.8 138.9 139.0 143.6 138.8 146.0 149.5
VALTIO - 8TATEN 123.4 123.5 129.8 123.8 132.1 137.3 137.2 142.5' 137.3 144.2 147.6
VIRKASUHTEISET - TJÄNSTEMÄN 
TYÖSUHTEISET KUUKAUSIPALKKAISET -
124.2 124.2 130.9 124.7 133.3 138.3 138.4 143.7 138.4 145.2 148.2
m An a d s a v l ö n a d e  i a r b e t s a v t a l s f ö r h A l l a n d e
TYÖSUHTEISET TUNTIPALKKAISET -
120.5 120.9 125.7 120.7 128.3 133.5 133.7 139.6 133.8 141.5’ 145.1
TIMAVLÖNADE I ARBETSAVTALSPÖRHALLANDE 124.0 124.8 131.3 125.2 131.2 139.5* 136.4 139.5’ 136.6 142.2 148.9
KUNNAT - KOMMUNER 125.6 125.6 132.0 125.5' 132.5' 139.4 140.9 147.0 139.9 151.2 155.1
VIRKASUHTEISET - TJÄNSTEMÄN 
TYÖSUHTEISET KUUKAUSIPALKKAISET -
125.0 125.1 131.0 124.9 131.5*
1
t
136.7 140.6 146.8 139.4 150.9 154.7
m An a d s a v l ö n a d e  i a r b b t s a v t a l s f o r h A l l a n d e
TYÖSUHTEISET TUNTIPALKKAISET -
128.1 128.2 135.8 127.9 136.0 142.6 143.5* 149.0 142.8 153.4 158.2
TIMAVLÖNADE I ARBETSAVTALSPÖRHALLANDE 122.4 121.0 129.7 122.3 131.6 133.1 132.0 140.1 134.3 143.0 144.7
YKSITYINEN - PRIVATA 124.7 124.6 129.6 124.8 131.3 137.7 137.7 142.7 137.3 144.5 151.2
TYÖNTEKIJÄT - ARBETSTAGARE 124.7 123.9 129.7 124.7 131.2 137.4 137.0 142.1 136.9 143.9 151.0
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
VOITTOA TAVOITTELEM. - ICKE VINSTSYFTANDE
124.7 125.2 129.9 124.9 131.3 137.9 138.4 143.3 137.7 145.1 151.5
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 124.9 125.1 131.6 125.2 133.6 138.9 139.0 143.8 138.8 146.0 149.5
Desimaalin (5) jäljessä oleva ( ’) merkitsee että se on korotettu. 
* Ennakkotietoja
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PALKANSAAJIEN ANSIOTASOINDEKSI 1980-100 LONTAGARNAS FÖRTJÄNSTNIVÄINDEX 1980-100
TOIMIALA - NARINGSGREN VUOSI JA NELJÄNNES - AR OCH KVARTAL
PALKANSAAJARYHMA - LÖNTAGARGRUPP 1964* 1985*
III IV I-IV I 11 III
1 MAA- JA METSÄTALOUS - LANTBRUK, SKOGSBRUK 142.4 144.4 141.7 142.9 154.8 152.6
työntekijät - arbetetagare 139.3 141.9 138.8 137.6 152.5' 149.1
toimihenkilöt - tjanstemän 148.5 149.4 147.5' 153.5' 159.5' 159.6
11 MAATALOUS - LANTBRUK 149.2 152.1 147.5' 151.1 161.1 162.4
työntekijät - arbetetagare 150.9 154.6 148.5 150.5 163.2 165.1
toimihenkilöt - tjanstemän 145.9 147.2 145.5' 152.3 157.1 157.2
12 METSÄTALOUS - SKOGSBRUK 138.9 140.5' 138.8 138.7 151.6 147.6
työntekijät - arbetetagare 133.5 135.6 134.0 131.2 147.2 141.2
toimihenkilöt - tjanstemän 149.9 150.6 148.6 154.1 160.7 160.9
2 KAIVOS- JA KAIVANNAISTOIMINTA -
GRUVOR OCH MINERALBROTT 152.7 155.3 151.9 158.5 161! 7 163.1
työntekijät - arbetetagare 152.2 155.4 151.6 158.1 159.5 161.5
toimihenkilöt - tjaneteman 153.5 155.0 152.4 159.2 165.5' 165.7
3 TEOLLISUUS - TILLVERKNINGSINDUSTRI 151.9 153.3 150.6 157.3 163.7 162.9
työntekijät - arbetetagare 151.1 152.7 149.9 157.0 163.0 161.7
toimihenkilöt - tjanstemän 153.6 154.7 152.0 158.0 165.1 165.5
4 SÄHKÖ-, KAASU- JA VESIHUOLTO - 
EL-, GAS- OCH VATTENFÖRSÖRJN1NG 152.6 155.0 151.6 159.3 165.4 165.7
työntekijät - arbetetagare 148.3 152.7 147.9 156.6 163.1 163.3
toimihenkilöt - tjanstemän 156.4 157.0 155.0 161.6 167.6 167.9
5 RAKENNUSTOIMINTA - BYGGNASSVERKSAMHET 152.1 155.8 151.5' 161.5' 166.4 167.1
työntekijät - arbetetagare 153.0 158.0 152.8 164.3 168.7 169.8
toimihenkilöt - tjanstemän 149.8 150.8 148.6 154.9 160.9 161.2
51 TALONRAKENNUSTOIMINTA - HUSBYGGNADSVERKSAMHET 153.2 157.2 152.5' 162.9 168.0 169.0
työntekijät - arbetstagare 153.7 158.6 153.3 164.8 169.5' 170.7
toimihenkilöt - tjanstemän 151.2 152.0 149.5 155.4 162.2 162.6
52 MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINTA - 
ANLÄGGNINGSVERKSAMHET 149.2 152.2 149.0 157.8 162.2 162.5'
työntekijät - arbetstagare 150.0 155.3 150.5 162.0 165.3 165.7
toimihenkilöt - tjanstemän 148.6 149.6 147.7 154.5’ 159.7 159.8
6 KAUPPA, RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIMINTA -
HÄNDEL, RESTAURANG- OCH HOTELLVERKSAMHET 153.2 155.0 150.7 156.5 165.1 165.4
toimihenkilöt - tjanstemän 153.2 155.0 150.7 156.5 165.1 165.4
61 TUKKUKAUPPA - PARTIHANDEL 153.4 154.9 150.6 156.6 165.0 165.3
toimihenkilöt - tjanstemän 153.4 154.9 150.6 156.6 165.0 165.3
62 VÄHITTÄISKAUPPA - DETALJHÄNDEL 153.4 154.9 150.6 156.6 165.0 165.3
toimihenkilöt - tjanstemän 153.4 154.9 150.6 156.6 165.0 165.3
63 RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIMINTA -
RESTAURANG- OCH HOTELLVERKSAMHET 152.1 155.7 151.1 156.3 165.7 165.8
toimihenkilöt - tjanstemän 152.1 155.7 151.1 156.3 165.7 165.8
7 KULJETUS JA TIETOLIIKENNE -
SAMFARDSEL, POST- OCH TELEK0MMUN1KATI0NER 149.8 151.8 148.5 155.5* 162.1 162.8
työntekijät - arbetstagare 150.7 153.7 149.1 155.6 162.6 164.0
toimihenkilöt - tjanstemän 149.2 150.6 148.1 155.4 161.8 162.0
71 KULJETUS • SAMFARDSEL 150.7 152.8 149.1 156.0 163.3 164.2
työntekijät - arbetstagare 150.6 153.4 148.8 155.1 162.2 163.8
toimihenkilöt - tjanstemän 150.8 152.2 149.4 157.0 164.4 164.6
72 TIETOLIIKENNE - POST- OCH TELEKOMMUNIKATIONER 147.4 149.3 146.9 154.1 159.2 159.3
työntekijät - arbetstagare 151.8 156.9 151.7 161.5 166.6 166.4
toimihenkilöt - tjanstemän 146.8 148.2 146.3 153.1 158.1 158.2
e RAHOITUS-, VAKUUTUS-, KIINTEISTÖ- JA LIIKE- 
ELAMAA PALVELEVA TOIMINTA -
BANK-, FÖRSAKRINGS-, FASTIGHETS- OCH UPPDRAGS- 
VERXSAMHET 152.9 156.5 151.7 159.2 165.8 166.0
työntekijät - arbetstagare 156.2 159.9 154.5' 162.1 169.9 170.1
toimihenkilöt - tjanstemän 151.9 155.5 150.9 158.3 164.6 164.9
81 RAHOITUSTOIMINTA - FINANSIERINGSVERKSAMHBT 151.8 159.0 151.9 159.2 165.7 165.8
toimihenkilöt - tjanstemän 151.8 159.0 151.9 159.2 165.7 165.8
82 VAKUUTUSTOIMINTA - FORSAKRINCSVERKSAMHBT 156.4 156.9 153.9 164.3 168.8 169.2
toimihenkilöt - tjanstemän 156.4 156.9 153.9 164.3 168.8 169.2
83 KIINTEISTÖ- JA LIIKB-ELAMXA PALVELEVA TOIMINTA -
FASTIGHETS- OCH UPPDRAGSVERKSAMHET 152.5 154.8 151.0 157.6 165.0 165.3
työntekijät - arbetstagare 156.2 159.9 154.5' 162.1 169.9 170.1
toimihenkilöt - tjanstemän 149.7 150.8 148.3 154.2 161.2 161.6
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TOIMIALA - NÄRINGSGREN VUOSI JA NELJÄNNES - AR OCH KVARTAL
PALKANSAAJARYHMÄ - LÖNTAGARGRUPP 1984* 1985*
III IV I-IV I II III
9 YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET PALVELUT - 
SAMHALLS- OCH PERSONLICA TJANSTER 153.3 154.3 152.2 159.9 164.7 165.1
työntekijät - arbetstagare 147. S 149.5 145.4 153.2 159.0 160.2
toimihenkilöt - tjänstemän 153.7 154.6 152.7 160.3 165.1 165.4
911 JULKINEN HALLINTO JA YLEINEN TURVALLISUUS *
913 OPPENTLIC FORVALTNING OCH ÄLLMÄN SAKERHET 152.7 153.6 151.9 159.2 164.0 164.1
työntekijät - arbetstagare 151.8 153.1 151.6 155.4 159.6 160.7
toimihenkilöt - tjänstemän 152.7 153.6 151.9 159.3 164.0 164.2
912 MAANPUOLUSTUS - LANDSFORSVAR 145.6 147.4 145.1 152.4 157.3 157.4
toimihenkilöt - tJanstemän 145.6 147.4 145.1 152.4 157.3 157.4
92 . PUHTAANAPITO - RENHALLNING 154.6 156.5’ 152.9 160.1 166.0 166.4
työntekijät - arbetstagare 154.7 157.2 152.9 160.8 166.6 167.0
toimihenkilöt - tjänstemän 154.2 154.3 153.0 157.9 164.1 164.3
931 OPETUSTOIMINTA - UNDERVISNING 153.6 155.1 152.6 160.1 165.3 165.9
toimihenkilöt - tjänstemän 153.6 155.1 152.6 160.1 165.3 165.9
932 TUTKIMUSTOIMINTA - FORSKNING 148.2 150.2 147.6 155.3 160.3 160.5'
toimihenkilöt - tjänstemän 148.2 150.2 147.6 155.3 160.3 160.5'
933 LÄÄKINTÄ- JA ELAINLAAKINTAPALVELU - 
HALSO- OCH SJUKVARD, VETERINARVERKSAMHET 155.8 156.0 154.4 163.0 166.9 167.1
toimihenkilöt - tjänstemän 155.8 156.0 154.4 163.0 166.9 167.1
934 SOSIAALIHUOLTO - SOCIALVARD 156.3 157.1 155.1 163.0 167.8 167.9
toimihenkilöt - tjänstemän 156.3 157.1 155.1 163.0 167.8 167.9
935 ELINKEINO- JA AMMATTIJÄRJESTÖT,
939 AATTEELLISET JA SIVISTYKSELLISET YHTEISÖT -
INTRESSEORGANISÄTIONER,
1DEELLA OCH KULTURBLLA ORGANISATIONER 151.2 151.8 150.2 157.4 162.4 162.6
toimihenkilöt - tjAnsteman 151.2 151.8 150.2 157.4 162.4 162.6
94 VIRKISTYS- JA KULTTUURIPALVBLUTOIMINTA -
RBKREATIONS- OCH KULTURELL SERVICEVERKSAHHET 153.5 154.4 152.3 158.8 164.8 165.0
työntekijät - arbetstagare 142.8 146.0 144.5 147.6 154.0 154.0
toimihenkilöt - tjänstemän 153.8 154.6 152.5* 159.1 165.0 165.3
95 KOTITALOUKSIA PALVELEVA TOIMINTA - 
TJANSTER t i l l  h u s h A l l e n 146.8 148.6 144.5' 152.4 158.4 159.6
työntekijät - arbetstagare 146.2 148.1 143.8 152.0 157.9 159.2
toimihenkilöt - tjänstemän 152.1 153.4 151.2 156.5 162.9 163.4
YHTEENSÄ - TOTAL 152.1 154.0 150.8 157.9 164.2 164.2
TYÖNTEKIJÄT - ARBETSTAGARE 150.8 153.4 149.7 157.2 163.6 163.1
VALTIO - STATEN 145.9 148.2 146.3 151.6 157.8 154.9
KUNNAT - KOMMUNER 142.8 147.5 144.5* 153.3 155.6 155.6
YKSITYINEN - PRIVATA 151.0 153.6 149.9 157.4 163.9 163.4
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 152.9 154.3 151.4 158.3 164.6 164.9
VALTIO - STATEN 147.7 149.3 147.2 154.4 159.3 159.5
KUNNAT - KOMMUNER 156.4 156.9 155.1 162.9 167.6 167.9
YKSITYINEN - PRIVATA 152.9 154.8 151.1 157.3 165.0 165.3
VOITTOA T A V O I T T E L U .  - ICKB VINSTSYFTANDE 150.1 151.2 149.2 156.6 161.4 161.6
VALTIO - STATEN 147.5 149.2 147.1 154.2 159.2 159.1
VIRKASUHTEISET - TJANSTEMAN 148.4 149.9 147.9 155.0 160.0 160.1
TYÖSUHTEISET KUUKAUSIPALKKAISET -
m An a d s a v l ö n a d e  i a r b e t s a v t a l s p ö r h A l l a n d e 145.4 147.3 144.8 152.3 157.2 157.3
TYÖSUHTEISET TUNTIPALKKAISET - 
T1MAVLÖNADE 1 ARBETSAVTALSPÖRHALLANDE 145.9 148.2 146.3 151.6 157.8 154.9
KUNNAT - KOMMUNER 155.9 156.6 154.7 162.6 167.2 167.5'
VIRKASUHTEISET - TJANSTEMAN 155.8 156.4 154.5' 163.3 167.3 167.7
TYÖSUHTEISET KUUKAUSIPALKKAISET -
m An a d s a v l ö n a d e  i a r b e t s a v t a l s p ö r h A l l a n d e 158.3 158.8 157.2 161.7 168.7 168.8
TYÖSUHTEISET TUNTIPALKKAISET - 
TIMAVLÖNADE I ARBETSAVTALSPÖRHALLANDE 142.8 147.5 144.5' 153.3 155.6 155.6
YKSITYINEN - PRIVATA 152.0 154.2 150.5’ 157.3 164.4 164.3
TYÖNTEKIJÄT - ARBETSTAGARE 151.0 153.6 149.9 157.4 163.9 163.4
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 152.9 154.8 151.1 157.3 165.0 165.3
VOITTOA TAVOITTELEM. * ICKE VINSTSYFTANDE 
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 150.1 151.2 149.2 156.6 161.4 161.6
Desimaalin (5) Jäljessä oleva f )  merkitsee että se on korotettu. 
* Ennakkotietoja
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tilinpidossa. Toukokuu 1983. 75 s.
96. Tuomo Niskanen, Rikosvahingot 1980, Otantatutkimus poliisin tietoon tulleista omaisuus- ja
väkivaltarikoksista. Kesäkuu 1983. 99 s.
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the Pölise. February 1984. 88 p.
97. Risto Kolari, Ammatillinen liikkuvuus Suomessa 1970/1975. Heinäkuu 1983. 127 s.
98. Mauri Nieminen, Suomen ruotsinkielinen väestö vuosina 1980-2020. Heinäkuu 1983. 51 s.
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Elokuu 1984. 73 s.
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November 1983. 62 p.
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103. Esa-Jukka Käär —  Vel1-Jukka Leppänen, Kansantalouden tilinpito, Aluetilinpito 1976 ja 1978: mene­
telmät ja tulosten analyysi. Joulukuu 1983. 106 s.
104. Tilastojen laadun tutkiminen, Tilastokeskuksen laatupäivän esitelmät. Helmikuu 1984. 75 s.
105. Jarmo Hyrkkö —  Erkki Hakkarainen, Tuottajahintaindeksit 1980=100. Huhtikuu 1984, 106 s.
106. Tuula Rissanen, Työvoimatiedustelun luotettavuus vuosina 1976 —  1982. Toukokuu 1984. 35 s.
107. Reino Hjerppe —  Olavi E. Niitamo —  Aino Salomäki, Development of a Household Data Base in Finland. 
May 1984. 21 p.
108. Nuorten elinolot. Elokuu 1984. 131 s.
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Joulukuu 1984. 113 s.
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tulosten vertailua. Maaliskuu 1985. 64 s.
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